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S podporo Evropske unije države članice poskušajo razvijati in dosegati kvaliteten in 
uravnotežen trajnostni razvoj na vseh področjih sodelovanja, predvsem na socialno-
ekonomskih in gospodarskih. Zaradi krčenj javne porabe v posameznih državah članicah, 
se EU trudi izkazovati solidarnost v obliki finančne pomoči preko različnih skladov. 
Strukturni in kohezijski skladi imajo izredno velik vpliv na razvoj čezmejnega sodelovanja. 
Od programskega obdobja 2007-2013 pa do danes se predvsem poudarja razvoj na 
lokalni ravni občin, kjer se kažejo nove čezmejne strukture. Trenutno je še vedno velika 
neizkoriščenost skladov oziroma so rezultati nevidni ali pa potrebujejo izredno veliko časa, 
da se doseže želeni učinek razvoja. 
Diplomsko delo obravnava čezmejno sodelovanje občine Cerknica s poudarkom na 
projektu RURAL DESING. Namen dela je ugotoviti, ali čezmejno sodelovanje pomaga 
občini Cerknica, da lažje usmerja svoj trajnostni razvoj. Teoretični del opisuje bistvo 
lokalnega samoupravljanja in čezmejnega sodelovanja na splošno v EU in operativni 
program za obdobje 2007-2013 v sodelovanju Slovenija-Hrvaška. Ključni del predstavlja 
študijo konkretnega primera občine Cerknica, ki vpliva na povezovanje in ohranjanje 
ruralnega prostora na poudarku trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov. 
Raziskovalni del diplomskega dela je potrdil, da so za občino Cerknica pomembna 
čezmejna sodelovanja in ugodno vplivajo na oblikovanje destinacije ruralnega prostora. 
Analiza konkretnega primera je pokazala, da so projekti čezmejnega sodelovanja 
uspešnejši, če se vključi večje število prebivalstva in ciljne skupine lokalne skupnosti, saj 
so le-ti temeljnega pomena za doseganje ciljev projekta. 
Ključne besede: lokalna samouprava, čezmejno sodelovanje, občina, Cerknica, Hrvaška.   
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SUMMARY 
CROSS-BORDER COOPERATION OF LOCAL COMMUNITIES IN 
MUNICIPALITY OF CERKNICA 
The European Union aids and supports member states in attempting to develop and 
achieve a balanced sustainable development in all areas of cooperation, especially in 
areas of socioeconomics and economy. Due to budgetary cuts in public spending in 
individual member states, the EU tends to express its solidarity by financially aiding 
through different funds. Structural and cohesion funds have a tremendous impact on the 
development of cross-border cooperation. From the policy framework of 2007 to 2013 up 
until today development on the local municipality level is emphasized where new cross-
border structures can be seen. Currently, the funds remain largely unused. Furthermore, 
the results are either barely noticeable or a lot of time is needed fort he desired effect of 
the development. 
The thesis treats the cross-border cooperation of the municipality of Cerknica, 
emphasizing the project RURAL DESIGN. The purpose of the thesis is to establish whether 
the cross-border cooperation assists the municipality of Cerknica in managing its 
sustainable development. The theoretical part describes the essence of local self-
management and for the period between 2007 and 2013 for the cooperation between 
Slovenia and Croatia. The key part is the study of an actual case of the municipality of 
Cerknica that affects the cohesion and preservation of the rural area by emphasizing 
sustainable use of natural and cultural resources. 
The research part of the thesis has confirmed that the cross-border cooperation is of 
great importance to the municipality of Cerknica and favourably affects the shaping of the 
rural area. The analysis of the specific case has shown that cross-border cooperation 
projects are more successful if they include a significant number of the population and 
target groups of the local community, as they are fundamental to achieving the objectives 
of the project. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
MELLS Evropska listina lokalne samouprave 
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V Evropski uniji 40 % ozemlja pokrivajo obmejna območja, tam je naseljenih 30 % 
prebivalstva Evropske unije. Toplakova (1999) navaja, da so meje prej sistemska 
razmejitev kot fizična ločnica. Za evropsko povezovanje je tako nujen interdisciplinarni in 
mednarodni, iz meja izhajajoč pristop za prepoznavanje različnih oblik gospodarskih, 
kulturnih in političnih odnosov, ki se razvijajo v okviru čezmejnega sodelovanja in 
povezovanja. 
V Sloveniji je organizacija lokalne samouprave izjemno razdrobljena, saj trenutno obstaja 
212 občin. Na regionalni ravni država ni ustanovila pokrajin, ki bi občine vsaj v 
regionalnem smislu bolj povezovale. Tako so občine prepuščene lastni samoiniciativi pri 
povezovanju z ostalimi občinami v Republiki Sloveniji ali čezmejnimi občinami, s katerimi 
bi si delile znanje in dobre prakse ter s tem izvedle boljše, učinkovitejše in cenejše 
projekte. To je predvsem zelo pomembno pri zahtevnejših projektih, kjer občine le-teh 
niso sposobne financirati same, niti nimajo ustreznih kadrov ali partnerjev v občini, ki bi 
bili usposobljeni in opremljeni z zadostnim spektrom znanja in izkušenj. 
Perspektivna področja povezovanja so predvsem na trajnostnem razvoju in dvigu kvalitete 
življenja v občinah, kot so na primer varstvo okolja, kultura, gospodarstvo, turizem… 
Čezmejno sodelovanje privede do izboljšanja konkurenčnosti, boljšega izkoriščanja 
naravnih in kulturnih virov,  infrastrukture ter posledično do novih virov zaslužka za 
prebivalce občine. 
V okviru javnega razpisa »Instrument predpristopne pomoči – IPA Operativnega programa 
Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013« se je občina Cerknica v okviru projekta Kreativna 
industrija za oblikovanje prostora prijavila na posamični operativni projekt RURAL 
DESING. Namen projekta je bil urejanje urbanega prostora z vizualnimi elementi in 
prostorskim planiranjem ter sanacijo nesistemskih rešitev s trajnostnimi pristopi. 
Čezmejno konzorcijsko partnerstvo je sestavljalo dve slovenski občini Cerknica in Metlika 
ter tri hrvaške istrske občine Vodnjan, Sveti Lovreč in Svetvinčenat. V vseh občinah imajo 
bogato kulturno in naravno dediščino. 
Poglavitni problem v občini Cerknica je bil na področju upravljanja urbanega in ruralnega 
prostora. Neustrezna ureditev urbanih območij ni vključevala sinhronizacije s kulturno in 
naravno dediščino ter zaščitenim naravovarstvenim območjem. Zaradi zastarelih oziroma 
nedorečenih odlokov za oblikovanje prostora je občina ostala na ravni razvojnih ciljev, ki 
se še do danes niso uresničili v konkretnem urbanističnem prostoru, realizacija upravljanja 
prostora pa tem ciljem ni sledila. Posameznih projektov se ni oblikovalo celostno v 
prostor, ampak razdrobljeno in nepovezano brez dolgoročnega planiranja. Navedeno je 
povzročilo težaven razvoj oživljanja in kakovostnega razvoja urbanih območij, smiselnega 
prepleta funkcij med urbanimi naselji in podeželjem, ki se je kazalo predvsem v počasni 
revitalizaciji. Območja kulturne in naravne dediščine so postajala zapostavljena, povečala 
se je nepovezanost in razdrobljenost ponudbe in storitev. 
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Občina je delovala preveč rutinsko zaradi formalnega sistema, zato je prišlo do razhajanj v 
reduciranju prostorskega načrtovanja, povzročilo je nesoglasja med občino in uporabniki 
oziroma civilno iniciativo. 
Namen diplomskega dela je predstaviti področje lokalne samouprave v RS in analizirati 
področje čezmejnega sodelovanja občin v RS in širše v Evropski uniji. Na podlagi analize 
in ocene projekta RURAL DESIGN sem oblikovala priporočila in ugotovitve, ali tovrstni 
projekti zagotavljajo dvig kvalitete urbanega in ruralnega prostora ter ovrednotila 
doprinos čezmejnega partnerstva k izboljšavam takšnih konceptov. 
Cilj diplomskega dela je prikazati pomen čezmejnega sodelovanja za občine pri 
ustvarjanju možnosti za izvedbo projektov ter pri spajanju in povezovanju strok pri 
ohranjanju in trajnostni rabi naravnih in kulturnih virov. 
V diplomskem delu sem poskušala potrditi hipotezo: čezmejno sodelovanje omogoča 
občini Cerknica realizacijo večjih projektov, ki vodijo v trajnostni razvoj. 
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in raziskovalni del. 
Teoretični del vsebuje štiri poglavja. Uporabljena je bila metoda deskripcije, kjer sem 
pojave opazovala, opisala in primerjala ter ustvarila sklep na podlagi povezav med 
različnimi viri. Prvo poglavje je namenjeno opredelitvi lokalne samouprave, drugo poglavje 
se nanaša na zakonsko ureditev lokalne samouprave, tretje poglavje zajema opis in 
pravna izhodišča za čezmejno sodelovanje v EU, četrto poglavje pa v RS. Raziskovalni del 
temelji na kvalitativni raziskavi na projektu RURAL DESING. Za večjo objektivnost sem z 
vodjo projekta na občini izvedla poglobljen strukturiran intervju, iz internega gradiva 
Občine Cerknica sem raziskala pomembnost projekta, njegov vpliv na lokalne ciljne 




2 TEMELJNI POJMI 
2.1 LOKALNA SKUPNOST 
Ljudje smo družabna bitja in naša narava nas spodbuja, da se povezujemo v različne 
skupnosti na določenih ozemljih. 
Na lokalne skupnosti gledamo iz raznih vidikov, za nastanek lokalne skupnosti se morajo 
povezati med seboj naslednji elementi oziroma pogoji: 
 prebivalci (ljudje), ki prebivajo na nekem območju – število prebivalcev je kriterij 
za kakšno obliko lokalne skupnosti gre, saj ima to število velik razpon; od par 
deset ljudi do več deset tisoč in več; 
 ozemlje oziroma teritorij – je fizični prostor, na katerem se vzpostavijo 
povezovanja in uvedejo razmerja med ljudmi. Kot je različno število prebivalcev v 
lokalni skupnosti je različna tudi velikost teritorija, od majhnega do zelo velikega 
prostora; 
 integriranost, povezovanje v skupnost – vsebuje še nekatere posebne pogoje: 
namen naselitve na določenem ozemlju, kjer se prebivalci odločijo živeti, kjer 
lahko ustvarijo določene potrebe in kjer so možnosti za zadovoljevanje teh potreb. 
Povezovanje se izrazito pokaže na območjih, ki so naravno bogata, z ugodno lego. 
Pomanjkljivost pa se kaže, kjer teh ugodnih pogojev ni in je potem najprej 
potrebno poskrbeti za zbliževanje in medsebojno povezovanje ljudi. Skupne 
dejavnosti ljudi pogojujejo medsebojne odnose in aktivnosti ljudi. Številni interesi 
in potrebe se zagotavljajo, ko določeni prebivalci določenega ozemlja izrazijo željo 
po uresničitvi le-teh. Takrat se sproži skupna akcija, kjer se ustvarijo skupine, ko 
bodo določene potrebe začele ustvarjati združeno, skladno, organizirano ter 
povezano z ostalimi potrebami in ostalimi ustvarjalnimi skupinami. Zavest o 
pripadnosti skupnosti, kjer se v posamezniku razvije občutek pripadnosti, ko je 
vključen v neko lokalno skupnost; še posebej, ko so v skupnost vključeni isti ljudje 
več časa. Pri nekaterih lokalnih skupnosti je skupna zavest močno izražena 
(manjša lokalna skupnost), pri drugih manj (večja lokalna skupnost) (Grafenauer, 
2000). 
Najožje lokalne skupnosti so tiste, do katerih imajo prebivalci skupen interes, da se 
zagotovijo tiste splošne razmere, ki omogočajo družbeno življenje na tem območju (Vlaj, 
2006, str. 18). 
2.2 LOKALNA SAMOUPRAVA 
S pojmom lokalna samouprava opredeljujemo pravni pojem, s katerim predstavljamo 
posebno organizacijsko tvorbo, kjer so oblikovani pravni pojmi z izvoljenimi predstavniki 
prebivalstva v njih, ki so zmožni odločati o zadevah na podlagi lastne moči (Vlaj, 2006). 
Naj omenim še to, da to odločanje poteka na točnem določenem teritoriju. 
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Grafenauer (2000) opisuje današnjo lokalno samoupravo kot podporo ljudem in orodje pri 
reševanju njihovih potreb, od javnih služb, demokratičnega nadzora, stabilnosti in krepitve 
lokalne identitete ter dobrega sodelovanja med lokalnimi skupnostmi, državljani in lokalno 
oblastjo. Z razvojem lokalne samouprave so se ustvarili elementi, ki omogočajo nemoteno 
delovanje, katere prepoznamo: 
 da je teritorij, na katerem obstaja neka samoupravna lokalna skupnost, določen 
oziroma opredeljen (z zakonom ali drugim državno-upravnim aktom); 
 da zakonodaja predpisuje pravice in obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti; 
 da prebivalci lokalne samouprave na lokalnih volitvah dejansko izberejo organe te 
skupnosti, ki nato skrbijo za izvajanje njenih nalog in pristojnosti (neposreden vpliv 
volilnega telesa - prebivalcev nekega območja), pri izbiri lokalnih organov štejejo 
mnogi kot najpomembnejši element samouprave1; 
 da je samoupravna lokalna skupnost pravni subjekt z možnostjo samostojnega 
nastopanja v pravnem prometu; 
 da imajo te skupnosti (v skladu z zakonsko določenimi pristojnostmi) pravico 
sprejemati svoje predpise in odločitve; 
 da se zagotavljajo vsaj minimalni materialni temelji delovanja itd.2 (Grafenauer, 
2000, str. 39). 
Čeprav ima lokalna samouprava drugačno naravo kot državna organizacija, so vendar 
funkcije lokalne oblasti v precejšni meri podobne oblastnim funkcijam države, kar velja 
tudi za razmerja med organi, ki jih izvajajo. Za uspešno delovanje lokalne samouprave so 
zato ustrezni čim tesnejše povezovanje ter sodelovanje organov in njihovo učinkovito 
nadzorstvo nad delovanjem lokalne samouprave (Vlaj, in drugi, 2001, str. 48-49). 
2.3 OBČINA 
Za učinkovitejše uresničevanje raznovrstnih lokalnih zadev se po naši ustavi lahko 
ustanovi občino. 
Ustavno sodišče RS je v svojih odločbah opredelilo ustavne zasnove občine. Občina je 
temeljna lokalna skupnost, katere ustavno zasnovo pogojujejo skupne potrebe in interesi 
prebivalcev enega ali več naselji, ki sodelujejo pri upravljanju javnih zadev lokalne 
(krajevne) narave samostojno, torej samoupravno v razmerju do države. Občina je 
naravna življenjska skupnost ljudi, ki prebivajo na območju enega ali več vzajemno 
povezanih naseljih. Zanjo je posebej značilna ozemeljska povezanost, na podlagi katere se 
oblikuje mreža medosebnih in sosedskih odnosov ter zavest o pripadnosti občini kot 
temeljni teritorialni skupnosti. Skupne potrebe in interesi prebivalcev enega ali več naselij 
motivirajo njihovo sodelovanje pri samoupravnem, v razmerju do države relativno 
                                       
1 Več o tem: Božo Grafenauer, Lokalna samouprava na Slovenskem: teritorialno-organizacijske 
strukture, Univerza v Mariboru: Pravna fakulteta 2000, str. 39). 
2 Več o tem: Božo Grafenauer, Lokalna samouprava na Slovenskem: teritorialno-organizacijske 
strukture, Univerza v Mariboru: Pravna fakulteta 2000, str. 39). 
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samostojnem upravljanju javnih zadev lokalne (krajevne) narave. Ustavna koncepcija 
občine tudi predpostavlja, da bo občina glede na število prebivalcev in druge okoliščine 
sposobna lokalne zadeve opravljati samostojno (Vlaj, 2006, str. 19). 
Po ZLS so naloge občin izvirne in prenesene. Za izvirne velja, da so to naloge, ki jih 
določijo občine same in so določene z zakonom. Pri prenesenih pa država zagotovi 
sredstva nad katerimi ima strožji nadzor. Nekatere izvirne naloge občin so (21. člen ZLS) : 
 sprejema občinski proračun, 
 upravlja občinsko premoženje, 
 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in varstvo okolja, 
 ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, 
 načrtuje prostorski razvoj, 
 sprejema statut občine in druge splošne akte. 
Pristojnosti občine so razdeljene na: 
 občinski svet – sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte, občinski 
proračun, zaključni račun, nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave, 
odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja in drugih zadevah, ki jih 
določata zakon in statut občine; 
 župan – predstavlja in zastopa občino, je izvršilni organ občine in občinskega 
sveta. Predlaga občinskemu svetu proračun občine, skrbi za objavo statuta, 
odlokov in drugih splošnih aktov občine. Lahko zadrži objavo splošnega akta 
občine, če gre za nezakonitost ali neustavnost oziroma je v nasprotju s statutom in 
drugimi akti občine, imenuje podžupana; 
 naloge in upravne pristojnosti občinske uprave; 
 drugi organi, ki jih določajo posamezni zakoni. 
Občina se financira z lastnimi viri, sredstvi države in zadolževanjem. Občine so 
nadzorovane s strani državnih organov, tako vlade kot ministrov. Predvsem na podlagi 








































Vir: Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (2012) 
OBČINA LAHKO USTANOVI 
 TUDI - glasbeno šolo, zavod za 
izobraževanje odraslih, javni 
raziskovalni zavod, kulturni 
zavod, arhiv, zavod za varstvo 
naravne in kulturne dediščine. 
OBČINA 
OBČANI - VOLIVCI 
OBČINSKI SVET ŽUPAN NADZORNI ODBOR 
OBČINSKA UPRAVA 
ORGANI OBČINSKE UPRAVE - oddelki, režijski obrati 
 
občinska inšpekcija, služba za nadzor občinskih cest, občinsko redarstvo itd. 
komisije občinskega sveta 
odbori občinskega sveta 
komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
JAVNI SKLADI IN JAVNE USTANOVE 
Stanovanjski sklad 
Sklad za razvoj malega gospodarstva 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
OBVEZNE                                    IZBIRNE 
– oskrba s pitno vodo, 
– odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda, 
– ravnanje s 
komunalnimi odpadki 
in odlaganje ostankov, 
– javna snaga in 
čiščenje javnih 
površin, 
– pogrebna in 
pokopališka dejavnost, 
– urejanje javnih 
površin. 
– preskrba s toplotno 
energijo, 
– preskrba s plinom, 
– urejanje in upravljanje 
javnih parkirišč,  
– javne tržnice, 
– emisijski monitoring 
(MO obv.), 
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3 PRAVNA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
Lokalna samouprava v RS je urejena s predpisi, s katerimi ima opredeljen pravni status v 
smislu, da status vključuje tudi lastnost osebe javnega prava. Lokalna samouprava temelji 
na ustavi in zakonih, ki jih sprejme država in deluje le v okviru z zakonom določenih 
pristojnosti, pooblastil in ukrepov. Država ima s tem interes opravljati nadzor nad 
pravilnim izvajanjem svoje zakonodaje. Tipična oblika nadzora  organov lokalne 
samouprave je izdajanje konkretnih upravnih aktov. (Grafenauer, 2000). 
Glavni pravni viri urejanja področja lokalne samouprave so: 
 Ustava RS3 ureja temeljna načela lokalne samouprave. V 9. členu je v Sloveniji 
zagotovljena lokalna samouprava. V petem (V) poglavju Ustave RS z naslovom 
Samouprava se podrobneje določa uresničevanje lokalne samouprave, občine, 
delovna področja samoupravnih lokalnih skupnosti, mestnih občin, dohodke 
občine, širše samoupravne lokalne skupnosti in nadzor lokalnih organov (Pravnica, 
2011). V 138. členu je določeno, da v Sloveniji uresničujemo lokalno samoupravo 
v občinah in drugih naseljih, ki vežejo skupne potrebe in interese prebivalcev. 
Izjemno pomemben je drugi odstavek 140. člena, ki pravi: »Po predhodnem 
soglasju občine ali širše samoupravne lokalne skupnosti lahko država z zakonom 
prenese na občino ali širšo samoupravno lokalno skupnost opravljanje posameznih 
nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi potrebna sredstva.« V okviru 
lokalne samouprave Ustava RS ureja še mestne občine (141. člen), dohodke občin 
(142. člen), pokrajine (143. člen) in nadzor državnih organov (144. člen). (Vidmar, 
in drugi, 2014, str. 25). Varstvo lokalne samouprave se presoja pri Ustavnem 
sodišču in z upravnim sporom. 
 Evropska listina lokalne samouprave – MELLS4 je bila v Svetu Evrope sprejeta leta 
1985. Slovenija jo je podpisala leta 1994, ratificirala leta 1996, z letom 1997 je 
stopila v veljavo. Listina ima nekatera splošna načela, ki naj bi veljala za vse 
podpisnice. V njej so zapisani ustavni in zakonski temelji za lokalno samoupravo, 
pojem in področje dejavnosti lokalne samouprave, varstvo meja lokalne oblasti, 
določeni so pogoji za izvajanje nalog na lokalni ravni, finančni viri, pravica lokalnih 
oblasti združevanja, pravno varstvo lokalne samouprave. Lokalno samoupravo 
uresničujejo sveti lokalnih skupnosti, ki imajo v okviru zakonov polno svobodo za 
uresničevanje svojih pobud glede vsake stvari (Vidmar, in drugi, 2014). MELLS 
vsebuje štiri načela, ki se vedno prekrivajo: solidarnost, enotnost delovanja, 
učinkovitost in enotnost uporabe (Vlaj, 2006). Načelo, katerega velja izpostaviti, je 
načelo subsidiarnosti, ki poskuša vseskozi ujeti usklajenost med svobodo 
posameznika in različnimi oblastmi, ki ima povsem moralno noto, da spoštuje 
dostojanstvo in odgovornost posameznega človeka (Vlaj, 2006). MELLS je do sedaj 
                                       
3 Ustava RS (Uradni list RS, št. 38/91-1, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13 in 
47/14). 
4 Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (Uradni list RS, št. 57/96) 
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edini temeljni pravni standard na področju lokalne demokracije v Evropi in v svetu. 
Zagotavlja skupne evropske standarde, ki opredeljujejo in varujejo pravice lokalnih 
oblasti za državljane evropskih držav. Za Slovenijo je MELLS ena najpomembnejših 
listin, ker so njena načela vgrajena v slovensko ustavo in ZLS, saj v Evropski uniji 
področja lokalne samouprave zakonodaja ne ureja. 
Temeljni zakon, ki v Sloveniji ureja lokalno samoupravo, je Zakon o lokalni samoupravi 
(ZLS)5. ZLS je sistemski zakon, ki najprej vsebuje splošne določbe, ki urejajo načelna 
izhodišča za urejanje lokalne samouprave v Sloveniji. V nadaljevanju ZLS določa, da so 
samoupravne lokalne skupnosti osebe javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in 
razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Drugo poglavje ZLS z naslovom »Območje in deli 
občine« se ukvarja z območji in notranjo členitvijo občin. ZLS določa naloge samostojnega 
opravljanja zadev javnega pomena na območju občine. Za organe občine se šteje občinski 
svet, župan, nadzorni odbor ter eden ali več občinskih odborov. Občinska uprava opravlja 
upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih 
služb iz občinske pristojnosti. Poglavje o premoženju in financiranju občin določa, da 
premoženje vsebuje nepremične in premične stvari, ki so v lasti občine. Občina mora 
delovati kot dober gospodar. Občina z javnimi službami zagotavlja opravljanje le-teh, 
določi jih lahko sama ali z zakonom. ZLS vsebuje še določbe o splošnih in posameznih 
aktih občine, o nadzoru državnih organov, o varstvu lokalne samouprave in pravicah 
posameznikov ter organizacij. Na koncu pa sledijo poglavja o predhodnih in končnih 
določbah in o medobčinskem sodelovanju. 
Poleg ZLS so pomembni tudi naslednji zakoni: 
 Zakon o lokalnih volitvah6, gre za zakon, ki ureja volitve občinskih svetov in volitve 
županov ter volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. 
 Zakon o financiranju občin7, kateri ureja financiranje občin in vire, iz katerih se 
občine financirajo. Financirajo se predvsem iz lastnih virov, kot so na primer davki; 
drugi lastni viri, ki polnijo občinsko blagajno, so še takse, globe ter iz državnega 
proračuna za vsako posamezno proračunsko leto v višini skupne primerne porabe 
občin. Občina se lahko tudi zadolžuje v skladu z zakonom, ki ga urejajo javne 
finance. 
 Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij8 se izvaja po poprej 
opravljenem referendumu o ustanovitvi občine, določi se območje občine, imena in 
sedeži, število članov občinskih svetov za prve volitve. Zakon velja tudi za mestne 
občine. 
 Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin9 poskuša zagotavljati 
vzdržnost javnih financ in zmanjšati izdatke proračunov občin. Ob sprejetju  
                                       
5 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08,79/09, 51/10, 40/12, 14/15) 
6 Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07, 45/08, 83/12) 
7 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08) 
8 Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 108/06, 9/11) 
9 Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15) 
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zakona so se spremenili in dopolnili tudi mnogi drugi zakoni. Med njimi so bili 
Zakon o financiranju občin, ZLS, Zakon o prostorskem načrtovanju (MJU, 2016). 
 Področni zakoni, ki določajo pristojnosti občin, so oblikovani posebej za občinski 
svet, župana, občinsko upravo ter druge organe in telesa v občini. V desetih 
osnovnih poglavjih so predpisi, ki določajo naloge in pristojnosti občine. Ta 
poglavja so: državna ureditev RS, pravosodje, upravno pravo, civilno pravo, 
kazensko pravo, gospodarskopravna ureditev, javne finance, gospodarske 
dejavnosti, negospodarske dejavnosti, delovno pravo, zdravstveno in socialno 
varstvo. Vsa poglavja vsebujejo podpoglavja, kjer so razvrščeni posamezni predpisi 
(Lex Localis, 2014). 
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4 ČEZMEJNO SODELOVANJE OBČIN 
Beležimo že dolgoročno tradicijo v čezmejnem sodelovanju občin v Evropi. V letu 1980 je 
Svet Evrope sprejel Madridsko konvencijo z dodatnimi protokoli. Eden izmed teh je bila 
Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti MEOKČS10, 
ki je povzročila oblikovanje določenih tipskih oblik čezmejnega sodelovanja občin in regij 
ali prekomejnega sodelovanja. Evropska unija je na področju čezmejnega sodelovanja 
lokalnih oblasti zelo aktivna, ker za to dejavnost zagotavlja močne finančne spodbude. Iz 
programov PHARE in INTERREG je Slovenija uspešno črpala sredstva, še preden je 
postala članica EU. Po sprejetju Lizbonske strategije v letu 2000 se je oblikoval pojem 
teritorialne kohezije (MJU, 2016). 
Novi prostorski izzivi so povzročili nove zahteve po demografskih spremembah v EU v 
povezavi s teritorialno kohezijo. Pogoji, načrtovanja in planiranja na obmejnih območjih se 
nenehno dopolnjujejo in spreminjajo. Raven zahtevnosti se povečuje zaradi različnih 
načinov načrtovanja. Ob tem se pojavlja vprašanje, kako načrtovati pravilno čezmejno 
sodelovanje. S politično-upravnega vidika je meja prostor, kjer se države srečujejo. Po 
padcu železne zavese v srednji in vzhodni Evropi so se pojavile nove priložnosti za 
sodelovanje. Ob tem se pojavljajo tudi nekatere pasti. Zato je bilo potrebno določiti 
regulativne okvirje in urediti pretok ljudi in blaga, kar zahteva dober nadzor. Načrtovanje 
v čezmejnem območju se sooča z različnimi izzivi, kot so: 
 različne tradicije načrtovanja in načrtovanja kulture, 
 pomanjkanje znanja o čezmejnih procesih, 
 različni načini formalnega upravljanja. 
Vendar kljub temu, da obstajajo obsežni izzivi, se lahko računa na možnosti za skupno 
sodelovanje. Posebno pozornost potrebujejo načini za načrtovanje na obmejnih področjih: 
 premostitev kulturnih razlik, 
 oblikovanje skupnih teritorialnih vizij za delno ali celotno obmejno področje, 
 izgradnje močnih partnerstev in mrež z vidika upravljanja, kar posledično poveča 
pretok znanja za čezmejno sodelovanje, 
 sposobnost za ustvarjanje, raziskovanje in uporabo novih orodij, ki so prilagojena 
obmejnim regijam, 
 z vidika nadnacionalne ravni se odpira možnost testnih laboratorijev za veliki 
evropski program za teritorialno kohezijo (PlanIt, 2014). 
Ena izmed oblik čezmejnega sodelovanja občin in regij, ki je pomembna za Slovenijo, je 
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje – ETZS. Evropska unija je na področju 
čezmejnega sodelovanja lokalnih oblasti zelo dejavna. Glavni vzrok so močne finančne 
spodbude. Zaradi hitrega in neprestanega razvoja čezmejnega sodelovanja je treba 
                                       
10 Zakon o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti 
ali oblasti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 8/03) 
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neprestano popravljati in dopolnjevati evropsko in državno zakonodajo v vseh 
dokumentih, predvsem v Uredbi o EZTS (MJU, 2016). 
4.1 EVROPSKO ZDRUŽENJE ZA TERITORIALNO SODELOVANJE – EZTS 
Uredba Evropskega teritorialnega sodelovanje – ETZ (EU) št. 1299/2013 določa cilje za 
podporo, geografsko pokritost, finančne vire, tematske osredotočenosti, načrtovanja, 
prednostne naložbe, sodelovanje tretjih držav, finančno upravljanje. Temelji na mrežnem 
povezovanju in izmenjavanju izkušenj. Specifika ETS je EZTS, ki je evropski pravni 
dokument, njegova naloga je spodbujanje čezmejnega, transnacionalnega in 
medregionalnega sodelovanja. EZTS je pravni subjekt z organi iz različnih držav članic, ki 
pomaga regionalnim, lokalnim in drugim javnim organom iz različnih držav članic, da 
ustanovijo skupno sodelovanje s pravno osebnostjo. Skupinam iz različnih držav članic ni 
potrebno predhodno podpisati mednarodnega sporazuma, ki bi ga moral potrditi 
nacionalni parlament. Strinjati se morajo le z udeležbo morebitnih članov v njihovih 
državah. Uporablja se zakonodaja tiste države članice, v kateri ima uradni EZTS registriran 
sedež (ESI, 2015). 
Do konca leta 2015 je bilo ustanovljenih 60 EZTS, ki zajemajo približno 800 nacionalnih, 
lokalnih in regionalnih oblasti iz 20 držav članic EU in Ukrajine. EZTS se je začel razvijati 
tudi v državah, ki niso članice EU (Evropska unija, 2016). 
Nov zakonodajni paket za izvajanje evropske kohezijske politike prinaša nekaj ključnih 
novosti za evropsko teritorialno sodelovanje: 
 nova uredba (EU) št. 1299/2013 je prilagojena evropskemu teritorialnemu 
sodelovanju, ki upošteva posebne namene in vidike ter položaj teritorialnega 
sodelovanja kot drugega cilja kohezijske politike ter prinaša poenostavitve sistema 
upravljanja in nadzora; 
 usmeritev sredstev v manjše število tematskih ciljev z določenimi prednostnimi 
naložbami, da se tako zagotovi ustrezna osredotočenost na evropske prednostne 
naloge in ukrepe iz strategije Evropa 2020, pri katerih bo sodelovanje prineslo 
največjo dodatno vrednost; 
 osredotočenje na rezultate; 
 okrepljeno spremljanje napredka pri doseganju ciljev na ravni programa; 
 enotna pravila o upravičenosti izdatkov za določanje kategorije stroškov, ki jih izda 
Evropska komisija v delegiranem aktu kot skupno osnovo vsem programom 
sodelovanja,  dopolnjenimi s specifičnimi pravili na ravni posameznega programa 
sodelovanja med državami članicami; 
 poenostavitev pravil o upravičenosti izdatkov; 
 uporaba pravila N+311 (v celotnem obdobju izvajanja programa); 
                                       
11 Pravilo N+3: sredstva, ki so zagotovljena v okviru razpoložljivih pravic porabe posameznega 
operativnega programa, se za nerabljen del finančnih sredstev lahko prenesejo v naslednja tri leta 
(MGRT, 2016). 
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 sporazum, ki potrjuje strinjanje držav partnerk v programu z njegovo vsebino, se 
priloži k programu sodelovanja že ob predložitvi Evropski komisiji; 
 EZTS ali druga pravna oseba, ustanovljena v skladu z zakonodajo ene od 
sodelujočih držav, se lahko prijavi kot edini upravičenec pod pogojem, da so ga v 
primeru čezmejnega sodelovanja ustanovili javni organi ali organi iz najmanj dveh 
sodelujočih držav (SVRK, 2016). 
Upravljanje in nadzor programov evropskega teritorialnega sodelovanja potekajo skladno 
z naslednjimi uredbami na evropski ravni, ki so del zakonodajnega paketa za evropsko 
kohezijsko politiko: 
 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o ESRR, ESS, Kohezijskem skladu, EKSRP in ESPR, o 
splošnih določbah o ESRR, ESS, KS in ESPR ter o razveljavitvi Uredbe sveta (ES) 
št. 1083/2006; 
 Uredba (EU) št. 1301/2013, Poglavje I, Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o ESRR in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in 
delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006; 
 Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o posebnih določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz 
ESRR; 
 Uredba (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi EZTS, kar zadeva 
razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih združenj 
(SVRK, 2016 ). 
4.2 EVROPSKI STRUKTURNI IN INVESTICIJSKI SKLADI 
V letu 2014 je prišlo do sprejetja partnerskih sporazumov in programov evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov (skladov ESI). V veljavi je enoten sklop pravil za pet 
skladov ESI, ki so: 
 Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR; 
Uredba o ESRR je eden glavnih finančnih inštrumentov evropske kohezijske 
politike. Namenjen je zmanjševanju razlik med stopnjami razvitosti evropskih regij 
in zaostanka v razvoju regij z najbolj omejenimi možnostmi. Posebna pozornost se 
namenja regijam z resnimi in trajnimi naravnimi in demografskimi omejitvami, kot 
so najsevernejše regije z zelo nizko gostoto prebivalstva ter otoške, čezmejne in 
gorske regije.  
 Evropski socialni sklad – ESS; 
Z uredbo (EU) št. 1304/2013 o ESS se je EU zavzela, da podpira ustvarjanje novih 
in boljših delovnih mest. Inštrument ima glavno vlogo pri doseganju evropskih 
ciljev in zmanjševanju posledic gospodarske krize. ESS deluje z vlaganjem v 
človeški kapital in vsako leto v višini 10 milijard evrov na leto omogoča boljše 
možnosti za zaposlitev Evropejcev. ESS ne deluje kot agencija za zaposlovanje, 
ampak njegovo financiranje podpira regionalne in nacionalne projekte, ki so 
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povezani z zaposlovanjem v EU. Upravljanje ESS poteka v sedemletnih obdobjih. 
Glede strategije in proračuna ESS se med seboj usklajujejo države članice EU, 
Evropski parlament in Evropska komisija. Pomembne cilje so zastavili pri vlaganju 
v kritično maso človeškega kapitala, večjem financiranju za dosego rezultatov, 
tesnejšem sodelovanju med partnerji projekta itd. ESS podpira 19 prednostnih 
naložb v okviru tematskih ciljev in z njimi prispeva k drugim sedmim tematskim 
ciljem, opredeljenim v 9. členu uredbe o skupnih določbah.  
 Kohezijski sklad – KS; 
Uredba (EU) št. 1300/2013 o KS vsebuje posebne določbe glede dejavnosti, ki jih 
lahko podpira KS in seznam skupnih kazalnikov učinka. Cilj KS je okrepiti 
gospodarstvo, socialo in teritorialno kohezijo za trajnostni razvoj v EU. Naložbe v 
domeni KS podpirajo pet tematskih ciljev, ki krepijo določene dejavnosti. S to 
uredbo se je razveljavila Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006. 
 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – EKSRP; 
Uredba (EU) št. 1305/2013 o EKSRP spodbuja trajnostni razvoj podeželja, skupne 
kmetijske politike, kohezijsko in ribiško politiko v celotni Uniji. Zadali so dolgoročne 
cilje, da bodo povečali konkurenčnost kmetijstva, trajnostno upravljanje naravnih 
virov in podnebnih ukrepov, uravnotežen teritorialni razvoj podeželskega 
gospodarstva in s tem ustvarjali nova delovna mesta. Politika za razvoj podeželja 
se bo izvajala še sedem let. Iz proračuna bo 30 % namenjenih za posebne 
okoljske in podnebne ukrepe ter najmanj 5 % za pristop LEADER za lokalni razvoj. 
Reforma je poenostavila izvedbena pravila, uvedla tesnejše povezave z drugimi 
skladi ESI. 
 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo – ESPR; 
Z uredbo (EU) št. 508/2014 ESPR se bo hitreje pospeševala skupna ribiška politika. 
Obstajajo spodbude za uravnoteženost in združevanje teritorialnega razvoja na 
področju ribištva in akvakulture. Evropska komisija podpira mednarodno 
upravljanje, sodelovanje in izmenjavanje dobrih praks, podpira male ribiče, skupno 
spremljanje zavarovanih območij in Nature 2000. 
Uredba o skupnih določbah zagotavlja nova orodja: 
 združevanje skladov kohezijske politike v enem programu, 
 celostne teritorialne naložbe, 
 lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, 
 skupni akcijski načrti (ESI, 2015). 
4.3 SPODBUDE ČEZMEJNEGA SODELOVANJA 
Čezmejna regija je ozemlje, kjer številne tamkaj živeče skupnosti povezuje mreža 
odnosov, ki pa jih ovira ali celo onemogoča meja. Osnovno načelo čezmejnega 
sodelovanja je vzpostavljene povezav in pogodbenih odnosov v obmejnih področij z 
namenom iskanja skupnih rešitev za podobne probleme. Obmejne regije so na svoj način 
del tega vzorca oziroma zavestnega oblikovanja, kajti meje so bile vedno sestavina 
evropske krajine, kar nam potrjuje celotna dosedanja evropska zgodovina (Toplak, 1999, 
str. 11). 
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Po Becku (2013) je prihodnost čezmejnega sodelovanja v krepitvi zmogljivosti in uvedbi 
načela horizontalne subsidiarnosti. Spodbude in izzivi, s katerimi se spopadajo vsa 
evropska čezmejna ozemlja, so: 
 razvijanje funkcionalne enakovrednosti med različnimi politično upravnimi sistemi; 
 vzpostavljanje učinkovitega upravljanja znanja za čezmejna ozemlja; 
 prenašanje pristojnosti iz glavnega nosilca na zastopnika; 
 optimizacija vzajemnega delovanja med udeleženci; 
 iskanje prave ravni organizacije in pravne strukture; 
 zajemanje in merjenje dodane vrednosti in ozemeljskih vplivov; 
 povečanje preprostega večprojektnega pristopa. 
Za uspešno čezmejno sodelovaje je potrebno imeti usposobljene institucije. Ena takih je 
bila ustanovitev posebne ustanove Euro-Institut Kehlu/Strasbourg, ki omogoča 
izobraževanje za čezmejno sodelovanje. Uspešnost delovanja Euro-Instituta je privedla do 
transnacionalnega omrežja TEIN, ki ima za cilj zgraditi zmogljivosti za usposabljanje o 
čezmejnem sodelovanju. V samem članku so omejene štiri sestavine sistemske krepitve 
čezmejne zmogljivosti in so povsem praktične narave: 
 Okrepitev evidenčne zbirke za oblikovanje čezmejne evidence. Vsa čezmejna 
ozemlja morajo spodbujati svoje čezmejna prizadevanja za ustvarjanje informacij 
in jih posredovati drugim. To je osnovni pogoj za celosten razvoj teritorialnih 
potencialov, ki bo preprečil nepovezane sektorske projekte. 
 Horizontalna subsidiarnost – države članice morajo aktivno podpirati čezmejno 
sodelovanje in poiskati primerne rešitve, ki jih je potrebno razviti na mejah. Za 
potrditev spodbud je potrebno upravljanje na več ravneh, ki vodijo do tesnejših in 
bolj celostnih sodelovanj ter boljšo funkcionalnost delitve dela. Tak način 
sodelovanja privede so horizontalne subsidiarnosti. 
 Subsidiarnost znotraj čezmejnega področja – v večini čezmejnih območij v Evropi 
se odloča na politični in upravni ravni o čezmejnih vprašanjih, vendar subsidiarnost 
čezmejnega sodelovanja mora podpirati sektorsko lastništvo čezmejnih sistemov v 
gospodarstvu, znanosti in raziskovanju ter civilni družbi. To pomeni, da je 
potrebno spodbujati medsektorsko subsidiarnost. 
 Predstavništvo skupnega interesa – zaradi različnih izvedb prava EU prihaja do 
tehničnih in političnih odstopanj, ki povzročajo strukturne razlike. Pri oblikovanju 
evropske politike je potrebno to upoštevati, predvsem zaradi pobud v strategiji 
»Evrope 2020«. 
V EU se razvija nova kohezijska politika, ki daje moč teritorialni koheziji in nove pristope k 
razumevanju pomembnosti rezultatov in postopkov. Vseskozi je potrebno sprejemati izzive 
in jih krepiti tako strukturno kot funkcionalno. 
4.3.1 PROGRAMI SPODBUD V REPUBLIKI SLOVENIJI 2016 - 2020 
Vlada RS kot ustanoviteljica Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (Sklad) za 
določeno srednjeročno obdobje sprejme Poslovno politiko Sklada, na osnovi katere se 
pripravljajo drugi razvojni dokumenti in dvoletni Poslovni in finančni načrti. Osnova za 
Poslovno politiko Sklada za obdobje 2016-2020 je v 23. členu Zakona o javnih skladih 
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(Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10), ki govori o poslovni politiki javnega sklada. Poslovna 
politika mora biti strateško usmerjena za delovanje Sklada; izvajati javne spodbude. Z 
upoštevanjem strateških dokumentov EU kot RS se spodbude Sklada vsebinsko in 
finančno navezujejo na izvajanje državne politike regionalnega razvoja in razvoja 
podeželja. Programi spodbud imajo naslednje vsebine: 
 Spodbude za podjetništvo, predvsem za spodbujanje razvojno investicijskih 
projektov v gospodarstvu. 
 Spodbude za občine za nove izzive lokalnih in regionalnih javnih struktur. 
 Spodbude za kmetijstvo za porast razvoja podeželja in projektov, ki omogočajo 
zaposlitvene možnosti na podeželju. 
 Spodbude za avtohtone narodne skupnosti. 
 Pred-financiranje kot premostitveno financiranje razvojnih projektov, 
sofinanciranih iz EU. 
 Spodbude za regijske garancijske sheme (MGRT, 2016). 
4.3.2 EVROPSKE INICIATIVE – POBUDE PROGRAMA INTERREG 
INTERREG financira ESRR in pomeni serijo petih programov za spodbujanje sodelovanja 
med regijami v EU. 
ESRR za podporo razvojnega sklada na območju Evropske unije na različnih ravneh, 
financira program INTERREG. To so tri vrste programov: čezmejno, transnacionalno in 
medregionalno. 
Namen in cilj programov je spodbujanje in krepitev sodelovanja med državnimi članicami 
na celotnem območju EU na različnih področjih in zmanjšanje vpliva nacionalnih meja v 
korist enakega gospodarskega, ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja. 
Začetki prvega INTERREG programa segajo v leto 1989, imenovali so ga INTERREG I in 
zajema časovno obdobje od 1989-1993. Program so nato nadaljevali od leta 1994-1999 
kot INTERREG II, INTERREG III pa je v naslednjem obdobju deloval od 2000 do 2006 
leta. V obdobju 2007-2013 se je program imenoval INTERREG IV. Trenutni INTERREG V 
zajema obdobje 2014-2020, kjer sodeluje vseh 28 držav članic Unije. Program INTERREG 
je postal ključni inštrument EU za podporo sodelovanja med partnerji prek meja 
(Wikipedija, 2016). 
Program INTERREG je sestavljen iz treh sklopov, in sicer: 
 INTERREG A oziroma sklop A opisuje čezmejno sodelovanje med sosednjimi 
regijami – s pomočjo skupnih razvojnih strategij (za razvoj čezmejnih socialnih in 
ekonomskih centrov); 
 INTERREG B oziroma sklop B vključuje transnacionalno sodelovanje (nacionalni, 
regionalni in lokalni organi) – spodbujanje k boljši integraciji znotraj EU z 
oblikovanjem velikih skupnih evropskih regij; 
 INTERREG C oziroma sklop C pomeni medregijsko sodelovanje – cilj je 
učinkovitost regionalnih razvojnih politik in inštrumentov (izboljšanje 
medregijskega razvoja z izmenjavo informacij in izkušenj) (Wikipedija, 2016). 
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4.3.3 INTERREG IV (2007-2013) 
INTERREG IVA je zajemal 52 programov, INTERREG IVB je bil razdeljen na 13 različnih 
operativnih programov, INTERREG IVC je obsegal medregionalne programe sodelovanja 
in 3 mreženja programov (URBACT II, INTERACT II in ESPON). 
Primeri projektov INTERREG IVA (Wikipedija, 2016): 
 SHAPING 24 – namen projekta je spodbujati in podpirati 24 mest med Norwichem 
(Anglija) in Ghentom (Belgija), povezovali so se zaradi pomembne zgodovinske 
kulturne dediščine. Projekt se financira prek IVA INTERREG 2 SEAS programa. 
 WINSENT Project – je projekt za spodbujanje socialnega podjetništva na Irskem in 
Severnem Walesu. 
 FLUXPYR (2009-2012) – evropska čezmejna mreža za določanje in upravljanje 
vode, ogljika in energije tokov ter zalog v kmetijskih in travniških ekosistemih v 
Pirenejih, v okviru sprememb podnebja in rabe tal. Sodelovalo je 11 partnerjev iz 
Francije, Španije in Andore. Sofinancirali so EU-ESRR, Generalitat de Catalunya in 
Conseil regional Midi-Pyrenees. 
 ISLES Project – pospešuje razvoj obnovljivih virov energije ob obalah Škotske in 
Irske. 
 AI-CHEM CHANNEL (2012-2015) – spodbujanje oblikovanja sektorja znanstvenega 
okolja na visoki ravni iz molekularne kemije. Sodelovalo je 9 francoskih in 
britanskih partnerjev. 
Primeri projektov INTERREG IVB (Wikipedija, 2016): 
 BLAST-Bringing Land And Sea Together (2009-2012) – je regionalni projekt za 
boljšo integracijo informacij, upravljanje obalnih območij in plovbo v Severnem 
morju. Skupen projekt javnih, zasebnih in akademskih partnerjev iz sedmih držav. 
 ALFA-Adaptive Land use for Flood Allevation (2007-2013) – prizadevanje za zaščito 
prebivalcev regije Severovzhodne Evrope pred posledicami tveganja poplav zaradi 
podnebnih sprememb. Osredotočanje na ukrepe prilagajanja poplav in posegov za 
zaščito območja. 
 RURAL ALIANSE – projekt s ciljem skupne uskladitve podeželskih podjetji s svojimi 
skupnostmi za spodbujanje podeželja, lokalnega gospodarstva in storitev. 
Združenih je 12 partnerjev severozahodne Evrope. 
 MP4 – projekt se osredotoča na inovativne pristope glede načrtovanja, 
projektiranja, vzdrževanja in uporabe zasebnih in javnih prostorov. 
 SONORA – izboljšanje prometne infrastrukture in storitev med Jadranom in 
Baltskim morjem. 
 COLLABOR8 – cilj petih različnih severozahodnih evropskih držav, katere želijo 
prispevati k gospodarski blaginji, trajnosti in kulturni identiteti severozahodne 
Evrope na vedno bolj konkurenčnih svetovnih trgih. 
 SMARTCITIES (2008-2012) – namen za ustvarjanje inovacijske mreže med 
vladami in akademskim svetom, spodbujanje odličnosti na področju razvoja in 
uvajanja e-storitev. 
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 TECHNET_NANO – je nadnacionalno omrežje javnih prostorov in raziskovalnih 
zmogljivosti v mikro in nanotehnologiji za izdelavo dostopnih inovacijskih virov in 
storitev za mala in srednja podjetja v regiji Baltskega morja. 
 MUSIC Project-Mitigation in Urban Areas: Solutions for Innovative Cities – 
sodelovanje med evropskimi mesti in raziskovalnimi inštituti v severozahodni 
Evropi, glede ciljev za zmanjševanje ogljika, energije in urbane politike. 
Primeri projektov INTERREG IVC (Wikipedija, 2016): 
 PRE-WASTE – ozaveščanje in preprečevanje nastajanja odpadkov v mestih in 
regijah. 
 REGIOCLIMA – prilagajanje novim podnebnim spremembam/razmeram. 
 OSEPA – uporaba programske opreme v javni upravi (odprta koda). 
 TR3S – za pametno specializacijo in inovacije. 
4.4 PODROČJA IN INTENZIVNOST ČEZMEJNEGA SODELOVANJA 
Področja dejavnosti čezmejnega sodelovanja imajo zaradi svojih funkcij najpomembnejšo 
vlogo za razvijanje partnerstva med državami. Pobude povzročajo boljšo uskladitev, 
sodelovanje in razvijanje čezmejnih odnosov. Ob pravi izmenjavi in posvetovanju 
informacij lahko uspešnost čezmejnega sodelovanja doprinese za vsakega posameznika 
nekaj dobrega. Vsebina in zaporedje skupin v običajni razvrstitvi, ki je bila prvotno 
značilna za vse oblike čezmejnega sodelovanja (Toplak, 1999, str. 27), prikazuje Tabela 1. 
Tabela 1: Oblike čezmejnega sodelovanja 
Razvrstitev področij Razvrstitev stopenj 
 okolje in prostorsko planiranje 
 promet in zveze 
 gospodarstvo in zaposlovanje 
 turizem 
 izobraževanje in kultura 






Vir: Toplak (1999, str. 27) 
Nov pravni okvir izboljšuje povezanost s strategijo Evropa 2020 in krepi načelo 
usklajevanja med skladi ESI in drugimi instrumenti EU. Uredbe za posamezne sklade 
določajo, da lahko vsak sklad ESI s svojimi specifičnimi cilji prispeva k tematskim ciljem 
preko prednostnih naložb (v primeru skladov kohezijske politike) ali prednostnih nalog 
Unije (v primeru EKSRP in ESPR). V 9. členu Uredbe o skupnih določbah je opredeljenih 
enajst tematskih ciljev (ESI, 2015). 
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Tabela 2: Enajst tematskih ciljev Evropa 2020 
Cilji Evropa 2020 Tematski cilji 
Pametna rast 
 krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij; 
 povečuje dostopnost do informacijsko-
komunikacijske tehnologije (IKT) ter njene uporabe 
in kakovosti; 
 povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij 
(MSP), kmetijskega sektorja (za EKSRP); 
Trajnostna rast 
 podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika v vseh sektorjih; 
 spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam 
ter preprečevanja in obvladovanja tveganj; 
 ohranjanje in varstvo okolja, spodbujanje učinkovite 
rabe virov; 
 spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih 
grl v ključnih omrežnih infrastrukturah; 
Vključujoča rast 
 spodbujanje trajnostnega in kakovostnega 
zaposlovanja ter mobilnosti delovne sile; 
 spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti 
revščini in kakršni koli diskriminaciji; 
 vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno 
usposabljanje za spretnosti ter vseživljenjsko učenje; 
 izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih 
organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k 
učinkovitosti javne uprave. 
Vir: ESI (2015, str. 17) 
Čezmejna sodelovanja, na katerih se projekti gradijo, imajo pomembno vlogo ustvarjanja 
dodatne vrednosti za projekte. V širšem smislu je ta vrednost povezana z zmogljivostmi in 
znanjem. Intenzivnost čezmejnega sodelovanja se poveča, ko se začnejo izmenjavati 
izkušnje partnerjev, kar povzroči nastanek novih mrež in partnerstev. Nove izkušnje 
privedejo do izboljšanih kompetenc, boljše sposobnosti upravljanja medsebojnih odnosov, 
močnejše vzpostavitve stikov s partnerji v drugih državah pri razvoju skupnih projektov. 
Posledično se začne uvajanje inovativnih procesov in produktov ter ustvarjanje novih 
delovnih mest. Cel proces lahko pripomore k izboljšanju naslednjih področij: 
 okolje,  
 kmetijstvo, 





 izobraževanje in zaposlovanje (Vmesno vrednotenje, 2015). 
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5 SODELOVANJE SLOVENIJE V ČEZMEJNIH PROGRAMIH 
Slovenija ima kot članica EU v programih evropskega teritorialnega sodelovanja svoje 
pristojnosti in odgovornosti, ki morajo biti skladne z uredbami Evropske komisije in 
izhajati iz opravljanja treh vlog, ki so medsebojno organizacijsko neodvisne. To so: 
 Nacionalni organ, ki ga predstavlja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko in izvaja  čezmejne programe. 
 Prvostopenjska kontrola za vzpostavitev sistema in izvajanja s tem povezanih 
nalog glede na lokacijo skupnih struktur, kot je navedeno v uredbah Evropske 
komisije. SVRK izvaja to centralizirano na nacionalni ravni za vse štiri čezmejne 
programe (Italija-Slovenija, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarka, Slovenija-
Hrvaška). 
 Revizija v okviru skupine revizorjev se mora ponovno usklajevati z uredbami 
Evropske komisije, kjer mora vsaka članica sodelovati pri zagotavljanju revizijskih 
aktivnosti, kot so sodelovanje pri pripravi letnega poročila o nadzoru in 
zaključevanju, izvajanju revizijskih operacij (MGRT, 2016).  
V Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko so združene naloge 
Ministrstva za javno upravo, ki se nanašajo na področje lokalne samouprave. Neprestano 
sodeluje z medvladnim odborom SE, ki je pristojen za uveljavljanje načel MELLS in 
zakonodaje s področja organizacije delovanja in financiranja lokalnih skupnosti. Sodeluje 
pri pripravi mednarodnih pogodb in drugih pravnih aktov SE s področja lokalne 
samouprave in čezmejnega sodelovanja samoupravnih lokalnih skupnosti, pri pripravi 
predpisov za njihovo ratifikacijo in pripravi predlogov aktov za njihovo implementacijo. 
Evropski odbor za demokracijo in upravljanje pri SE z delegacijo Kongresa lokalnih in 
regionalnih oblasti pri SE in delegacijo Odbora regij pri EU sodelujejo pri razvojnih nalogah 
sistema lokalne samouprave in lokalne demokracije. Odbori so sestavljeni iz predstavnikov 
državnih organov, pristojnih za lokalno samoupravo držav članic (MJU, 2016). 
5.1 PREDPRISTOPNA POMOČ EVROPSKE UNIJE 
5.1.1 INSTRUMENT PREDPRISTOPNE POMOČI-IPA I 2007-2013 
Z Uredbo Sveta (ES) št. 1085/2006 se je vzpostavil instrument za predpristopno pomoč – 
IPA. Od januarja 2007 je IPA nadomestil več programov kot so PHARE, PHARE CBC, ISPA, 
SAPARD, CARDS in finančni instrument za Turčijo. IPA I za obdobje 2007-2013 se je 
ukvarjala s petimi področji: 
 pomoč pri prehodu in krepitvi institucij; 
 čezmejno sodelovanje se izvaja z državami članicami EU in drugimi državami, ki 
izpolnjujejo pogoje IPA; 
 regionalni razvoj, kot so promet, gospodarski razvoj, okolje; 
 človeški viri z namenom krepiti človeški kapital in bojevati se proti izključenosti; 
 razvoj podeželja (IPA, 2012). 
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Države kandidatke so se s pomočjo IPA pripravljale na upravljanje ES, zajemale so ESRR, 
KS, ESS, EKSRP. Na ta način se je omogočilo sodelujočim državam, da se vzpostavi 
skupen program, kjer so bila določena natančna pravila, s katerimi so se ustvarili pogoji 
za razvoj pravih čezmejnih projektov. V obdobju 2007-2013 so se države upravičenke 
delile v dve kategoriji: 
 države kandidatke za pristop - Hrvaška (do 1. julija 2013), Turčija, Nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija, so bile upravičene do sredstev na vseh petih 
zgoraj omenjenih področjih; 
 države kandidatke zahodnega Balkana – Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora 
in Srbija, vključno s Kosovom so bile upravičene do sredstev za pomoč pri prehodu 
in krepitvi institucij za čezmejno sodelovanje. 
Programi sodelovanja ali operativni programi se pripravljajo za upravičeno območje kot 
celota in se financirajo iz ESRR. Programi uveljavljajo interese manjšin, ki so dober 
pokazatelj gospodarskih, kulturnih in administrativnih okoliščin na obeh straneh meje, kar 
zagotavlja prednosti v programih o čezmejnem sodelovanju. Slovenija je v programskem 
obdobju 2007-2013 sodelovala v štirih bilateralnih čezmejnih programih z Italijo, Hrvaško, 
Madžarsko, Avstrijo ter Jadransko pobudo IPA. Vrednost programov je znašala 
230,543.924,00 EUR iz ESRR (brez programa Jadranska pobuda IPA). Slovenska 
indikativna alokacija sredstev iz ESRR je znašala 91,280.051,00 EUR, kar predstavlja 40 % 
vrednosti programov iz ESRR. Trenutno so slovenskim upravičencem dodeljena sredstva v 
višini 116,136.741,00 EUR, kar je dobrih 50 % vrednosti programov ESRR. Jadransko 
čezmejno sodelovanje je multilateralen program, saj sodeluje osem držav. Iz  programa 
so slovenski upravičenci prejeli trikrat več sredstev, kot jih je Slovenija indikativno vložila 
vanj. To je pokazatelj, da Slovenija oziroma slovenski upravičenci dobijo več sredstev iz 
ESRR, kot jih Slovenija indikativno vloži v program. 
V programskem obdobju 2007-2013 je bil sistem nacionalnega sofinanciranja aktivnosti 
slovenskih upravičencev v RS enoten za vse čezmejne programe. Skladno z določili 
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in 
IPA v RS v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 45/2010 in 54/2014) je 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru svojih pristojnosti 
neposredno dodeljevala sredstva v okviru nacionalnega sofinanciranja (10 %) na podlagi 
odobrene projektne naloge in sklepa skupnega nadzornega odbora vsem slovenskim 
upravičencem (SVRK, 2014). 
Na razpise za programe so se večinoma prijavljali upravičenci kot so občine, raziskovalni 
inštituti, regionalne razvojne agencije, nevladne organizacije, zbornice, zavodi, agencije in 
društva. 
5.1.2 INSTRUMENT PREDPRISTOPNE POMOČI – IPA II 2014-2020 
Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 11. marca 2014 sprejela Uredbo št. 
231/2014 o vzpostavitvi za predpristopno pomoč – IPA II, ki namenja podporo 
upravičenim državam pri sprejemanju in izvajanju političnih, institucionalnih, pravnih, 
upravnih, socialnih in gospodarskih reform, ki jih te države potrebujejo za spoštovanje 
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vrednot Unije ter postopno usklajevanje s pravili, standardi, politikami in praksami Unije, 
da bi postale njene članice. Članice upravičenih držav so Albanija, Bosna in Hercegovina, 
Islandija, Kosovo, Srbija, Črna gora, Turčija in Nekdanja jugoslovanska republika 
Makedonija. Uredba je usmerjena za doseganje posebnih ciljev: 
 podpora pri političnih reformah; 
 podpora za gospodarski, socialni, teritorialni razvoj, z namenom pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti; 
 krepitev za zmogljivost upravičenk za izpopolnjevanje obveznosti, ki izvirajo iz 
članstva Unije, s podpiranjem postopnega usklajevanja s pravnim redom; 
 krepitev regionalnega povezovanja in teritorialnega sodelovanja v okviru Uredbe 
(EU) št. 232/2014 Evropskega parlamenta in Sveta. 
Pomoč je v glavnem namenjena naslednjim področjem politike: 
 reforme v pripravah na članstvo Unije in s tem povezana vzpostavitev institucij in 
krepitev zmogljivosti; 
 družbeno gospodarski in regionalni razvoj; 
 zaposlovanje, socialne politike, izobraževanje, spodbujanje enakosti spolov in 
razvoj človeških virov; 
 kmetijstvo in razvoj podeželja (Razpisi IPA II, 2016). 
Tabela 3: Glavne razlike med obdobjema 2007-2013 in 2014-2020 
2007-2013 2014-2020 
 Lizbonska strategija 
Kohezijska politika je bila prek namenske 
uporabe povezana z Lizbonsko strategijo 
tako, da je moral biti delež sredstev iz 
skladov kohezijske politike (60-75 %) 
porabljen za naložbena področja, 
povezana z Lizbonsko strategijo. 
 Strategija Evropa 2020 
Vsi ukrepi v okviru skladov ESI morajo 
prispevati k strategiji Evropa 2020, 
vendar nova pravila o tematski 
osredotočenosti določajo najnižjo raven 
sredstev, ki se morajo porabiti za 
nekatera specifična področja ukrepov, in 
najnižja dodeljena sredstva za EES. 
Posredna povezava med kohezijsko 
politiko in Lizbonsko strategijo prek 
nacionalnih reformnih programov, ki 
zajema le fazo načrtovanja. 
Neposredne in jasne povezave med 
priporočili za posamezne države ter 
partnerski sporazumi in programi med 
načrtovanjem in izvajanjem. 
Ločena strateška poročila za kohezijsko 
politiko, EKSRP in Evropski sklad za 
ribištvo (ESR), ki niso tesno povezana s 
poročili o Lizbonski strategiji. 
Poročila o napredku za leti 2017 in 2019 
bodo zajemala vse sklade ESI ter so 
vključena v evropski semester. 
Vsak sklad ima lastno tematsko področje 
uporabe, ki je opredeljeno s sklopom 
Uveden je sklop skupnih tematskih ciljev 
za pet skladov ESI, na podlagi katerih se 
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prednostnih nalog. področje uporabe ukrepa v okviru 
vsakega sklada pretvori v konkretne 
prednostne naložbe (za kohezijsko 
politiko) ali prednostne naloge Unije (za 
EKSRP in ESPR). 
Vir: ESI (2015) 
V finančnem okvirju za obdobje 2014-2020 je za članice EU in njene upravičenke 
namenjenih 8,95 milijard EUR sredstev iz ESRR. To je 2,75 % evropskih sredstev, ki so 
namenjena za kohezijsko politiko. 6,6 milijarde EUR je namenjenih za čezmejno 
sodelovanje (74,05 %), za transnacionalno je dodeljenih 1,8 milijarde EUR (20,36 %) in 
na koncu še 500 milijonov EUR za medregionalne programe (5,59 %). Slovenija je za to 
obdobje dobila 26,98 % manj sredstev za čezmejno sodelovanje glede na preteklo 
obdobje 2007-2013. Konkretno je dobila 62,9 milijona EUR, od tega 54,1 milijona EUR za 
čezmejno sodelovanje. Na podlagi usklajenega dogovora so se sredstva glede na število 
prebivalcev v NUTS 3 regijah razdelila na: 
 11,9 milijona EUR za Italija – Slovenija; 
 18,1 milijona EUR za Slovenija – Avstrija; 
 19,3 milijona EUR za Slovenija – Hrvaška; 
 1,2 milijona EUR za Slovenija – Madžarska. 
Evropska komisija je na podlagi vseh sodelujočih držav zbrala zneske in na izvedenem 
aktu določila skupen znesek na program. Vrednost programov tako znaša: 
 77.929.954,00 EUR za Italija – Slovenija; 
 44.988.355,00 EUR za Slovenija – Avstrija; 
 46.114.193,00 EUR za Slovenija – Hrvaška; 
 14.795.015,00 EUR za Slovenija – Madžarska. 
Enako kot za obdobje 2007-2013 se je ohranil sistem dodeljevanja sredstev nacionalnega 
sofinanciranja iz proračuna RS za obdobje 2014-2020. Vendar obstajajo določeni pogoji, ki 
so zapisani v posebni Uredbi. V novi Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev 
evropskega teritorialnega sodelovanja v RS v programskem obdobju (Uradni list RS, št. 
52/2016 z dne 29. julija 2016) in drugih pravnih aktih, ki so vezani na dodeljevanje 
sredstev iz proračuna RS je pomembno to, da so poenostavili administrativna bremena 
(SVRK, 2014). 
5.2 GOSPODARSKO SODELOVANJE 
ESRR je eden tistih skladov, ki je usmerjen v krepitev razvojnih možnosti, katerih cilj je 
spodbujanje konkurenčnosti celotnega gospodarstva in zmanjševanje razlik med 
slovenskimi regijami. Razvojne spodbude se kažejo predvsem v projektih splošne 
infrastrukture in inovacij. 
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Z dosedanjimi operativnimi programi, ki jih RS izvaja kot čezmejno sodelovanje s 
sosednjimi državami Hrvaško, Italijo, Avstrijo in Madžarsko, ustvarja dobro gospodarsko 
sodelovanje, ki se kaže predvsem v: 
 izmenjavah izkušenj pri tematskih ciljih partnerjev po vsej Uniji, v zvezi s širjenjem 
in odkrivanjem dobre prakse za njen prenos v operativne programe pri cilju 
naložbe v rast in nova delovna mesta; 
 izmenjave izkušenj pri odkrivanju, prenosu in širjenju dobre prakse v zvezi s 
trajnostnim razvojem mest in podeželja, inovativnih pristopih pri ukrepih za 
evropsko teritorialno sodelovanje in uporabi evropskih združenj za teritorialno 
sodelovanje. 
Sloveniji je v obdobju 2007-2013 bilo na razpolago 1,76 milijarde EUR iz ESRR, kar je 
dobrih 40 % vseh sredstev za izvajanje kohezijske politike. Za obdobje 2014-2020 so se 
sredstva za dodeljevanje povečala kar na 6 milijard (SVRK, 2014).  
 
Konkretno gospodarsko sodelovanje se izraža v turizmu in razvoju podeželja, ki je 
usmerjeno v ustvarjanje čezmejnih turističnih ciljev s spodbujanjem trajnostnega razvoja 
turizma in ustvarjanja dodatnih virov dohodka, zlasti na podeželju. Razvoj podjetništva se 
krepi z izboljšanjem gospodarske rasti in konkurenčnosti za mala in srednja podjetja, kjer 
se spodbuja poslovno sodelovanje in s tem povečanje čezmejne trgovine. 
Za dober uspeh mora sodelovanje prevladovati na več ravneh, tako v posamičnih 
čezmejnih gospodarskih združenjih kot med slovenskimi gospodarskimi združenji. 
Pomembno vlogo imajo državne institucije in zbornice v Sloveniji s ciljem povabiti k 
sodelovanju slovenske občine in občine obmejnih območij sosednjih držav (SVRK, 2014).  
5.3 ČLOVEŠKI VIRI 
Pri upravljanju s človeškimi viri so na razpolago operativni programi, ki spodbujajo 
zaposlovanje, socialno vključenost, višji življenjski standard, zmanjševanje regionalnih 
razlik in mobilnost delovne sile. Slovenija izvaja ukrepe na celotnem območju države. Za 
dosego cilja se usmerja v spodbujanje človeškega kapitala, ki zagotavlja večjo 
zaposljivost, inovativnost in gospodarsko rast. Za boljše delovanje trga dela na nacionalni 
ravni zagotavlja ukrepe mobilnosti na evropskem trgu (delovanje mreže EURES), 
izboljšuje izvedbo storitev in programov, ki bolj ustrezajo iskalcem zaposlitve in 
delodajalcem. Poseben poudarek imajo skupine brezposelnih, ki so že dolgotrajno brez 
dela, zato se prilagaja zakonodaja in izborni postopki, da bi take osebe prepoznale kot 
upravičence do zaposlitve. Občutljiva skupina na trgu dela so tudi mladi, predvsem tisti, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo. Hkrati so kazalniki zadnjih let pokazali, da imajo 
težave pri iskanju zaposlitve tudi bolj izobraženi med 15. in 29. letom starosti. Slovenija je 
zato v skladu s pobudami na ravni EU sprejela t.i. jamstvo za mlade, ki vsaki mladi osebi 
med 15. in 29. letom zagotavlja ponujeno zaposlitev, usposabljanje na delovnem mestu in 
izobraževanje. 
Specifičen cilj, ki ga Slovenija postopno dosega, je zagotavljanje kakovostnih organizacij 
dela in delovnega okolja ter storitev za prilagajanje delavcev na spremembe na trgu dela. 
Prvinska naloga je, da bi delavci ostajali v daljših delovnih razmerij. Imamo namreč 
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najnižjo delovno aktivnost v EU. Prednostna naložba je namenjena delovni sili med 30. in 
50. letom, kjer se kažejo največji odstotki izgorevanja na delovnem mestu. 
Imamo podpovprečno tveganje za revščino oziroma socialno izključenost, vendar v 
zadnjih dveh letih tveganje v primerjavi z drugimi evropskimi državami hitreje narašča. 
Kaže se v vseh socialno-ekonomskih skupinah, od otrok do starih ljudi. Kljub temu, da je 
naša država vključena v Nacionalni reformni program, smo se v zadnjih letih oddaljili od 
cilja zmanjšati revščino. V naslednjih letih je pomembno razviti socialno aktivacijske 
programe, zaposlitvene programe, ki so namenjeni vsem starostnim skupinam s 
poudarkom na ranljivih skupinah. Vzporedno je potrebno izvajati motivacijske programe, 
programe za krepitev zmožnosti, programe socialne rehabilitacije in različne programe 
usposabljanja in pridobivanja kompetenc. 
Vse več je tudi potreb po raznih socialnih in zdravstvenih storitvah na področju 
dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Potreben je razvoj različnih oblik pomoči na domu, 
delovnega varstva, povezovanja socialnih in zdravstvenih storitev v bolj celovite enote, 
omogočiti različnim invalidnim osebam razvoj asistence. Dostop do preventivnih 
zdravstvenih programov za krepitev zdravja in aktivnega življenja je potrebno 
reorganizirati. Cilj bo zagotovljen s preventivnim obveščanjem in ukrepanjem. 
Naša država je tudi na strani spodbujanja socialnega podjetništva in poklicnega 
vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi olajšali 
dostop do zaposlitve. 
V Sloveniji smo na podlagi Partnerskega sporazuma, Priporočil Sveta v zvezi z nacionalnim 
reformnim programom v letu 2013 in stališč Služb Evropske komisije analizirali stopnjo 
vključenosti starejših ljudi v vseživljenjsko učenje. Ugotovljena je bila nizka stopnja 
vključenosti, zato so sledili postopki za krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja 
za vse starostne skupine pri izpopolnjevanju znanj, spretnosti ter kompetenc delovne sile 
in učenja, tako poklicnega kot validiranja že pridobljenih kompetenc (SVRK, 2014). 
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6 PREDSTAVITEV PROJEKTA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA 
MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO 2007 – 2013 
Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007-2013 (OP) je bil 
razvojni program, ki je bil pripravljen za skupno reševanje problemov in iskanje skupnih 
možnosti za sedemletno obdobje. Ko je Republika Hrvaška v letu 2013 postala 
polnopravna članica EU, je tudi program postal del programov pod okriljem kohezijske 
politike EU, ki svoj tretji cilj opredeljuje Evropsko teritorialno sodelovanje, predvsem v 
smislu krepitve čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja. 
Slovensko – hrvaško sodelovanje je potekalo že mnogo prej, saj sta državi želeli zagotoviti 
osnove za razvoj. Program je financirala EU v okviru IPA. Program je vključeval 14 
slovenskih in hrvaških regij ob njuni skupni meji12. Program je imel tri prednostne naloge, 
ki morajo razviti in pospešiti: 
 gospodarski in socialni razvoj, 
 trajnostni razvoj naravnih virov, 
 tehnično pomoč. 
Postavili so vizijo, da hočeta Slovenija in Hrvaška konkurenčno in trajnostno ustvariti 
življenjske pogoje za svoje državljane z izkoriščanjem razvojnih priložnosti, ki so možni z 
čezmejnimi ukrepi. Državi sta program upravljali preko skupnega sistema upravljanja. 
Čezmejni programi so temeljili na projektni ravni tako imenovanem načelu vodilnega 
partnerja, ki je prevzel vodenje projekta z čezmejnimi partnerji in ostalimi končnimi 
upravičenci – partnerji. Tako so se financirali le tisti skupni projekti, ki so bili izbrani preko 
skupnega razpisa in odobreni s strani skupnega nadzornega odbora kot strateški projekti. 
Na pravni podlagi Lizbonske strategije in Götenburške agende13 so se izvajale smernice 
IPA, ki so določale okvir izvajanja programske strategije kot odgovor na analizo družbeno 
– gospodarske situacije v slovenskih in hrvaških obmejnih območjih na področju njihovih 
prednosti in slabosti. Pomembne Uredbe za obdobje 2007-2013 so bile Uredbe sveta (ES) 
št. 1085/2006, št. 718/2007, št. 1083/2006 ter št. 1828/2006. 
V smislu prednostnih nalog so izpostavili gospodarstvo, katerega cilj je bil spodbuditi 
turizem in podeželje, razviti podjetništvo za boljšo gospodarsko rast, povečanje čezmejne 
trgovine. Pomembno je tudi spodbujanje kulturnih in socialnih izmenjav za usklajevanje 
različnih kulturnih dobrin, sistemov in ukrepov, ki so pomembni za prebivalce. Pomembna 
naloga je bila tudi varstvo okolja, da se poveča ozaveščenost med lokalnim prebivalstvom, 
da se zaveda bogastva naravnih virov. S tem bi se zmanjšala okoljska onesnaževanja in 
tveganja. Za krepitev regionalne identitete so si zadali cilj ohraniti zavarovana območja z 
ohranjanjem in oživljanjem naravnih in kulturnih virov, kar je možno doseči s trajnostnim 
upravljanjem in razvijanjem čezmejnega ozemlja. Za izvajanje projekta je bila potrebna 
                                       
12 Slovenske regije - Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, 
Notranjsko-kraška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska. Hrvaške regije – Međimurje, Varaždin, 
Krapina-Zagorje, Zagreb, Karlovac, Primorje-Gorski kotor, Istra, mesto Zagreb (IPA, 2012). 
13 Strategija trajnostnega razvoja. 
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tudi tehnična pomoč, ki upravlja, spremlja in nadzoruje. Z raznimi izobraževanji in 
usposabljanji so poskrbeli za razvoj človeških virov in informacijske ozaveščenosti (IPA, 
2012). 
6.1 PROJEKT RURAL DESING 
V okviru javnega razpisa – Instrument predpristopne pomoči – IPA Operativnega 
programa SLO – HR 2007-2013 z dne 3. februarja 2012, objavljenega 3. javnega razpisa v 
Uradnem listu RS št. 2/2012, so se na projekt Kreativna industrija za oblikovanje prostora 
prijavile in povezale v čezmejno konzorcijsko partnerstvo dve slovenski občini, Cerknica in 
Metlika, ter tri hrvaške istrske občine Vodnjan, Sveti Lovreč in Svetvinčenat. V tem 
izjemnem prostoru, kjer se stikajo kontinentalni kraški in mediteranski svet, med 
Notranjsko, Belo krajino in osrednjo Istro, se nahajajo pestro kulturno-naravno bogate 
občine. Predniki so te kraje oblikovali že davno, tu vlada posebna oblika bivanja, ki izraža 
predvsem lokalno kulturo in zavest. 
Predstavniki partnerskih institucij na projektu RURAL DESING so se združili s ciljem, da 
opredelijo prioritetne organizacijske in infrastrukturne posege in določijo finančne potrebe 
vsakega partnerja. S tem so dosegli, da se je oblikovala ideja in izvedba o skupnem 
čezmejnem programu. Vse občine so sodelovale pri ustvarjanju projekta, določanju 
terminskega načrta, z izsledki in postavljanjem skupnih ciljev, odgovornostjo in razdelitvijo 
nalog, proračuna. Vsak partner je sodeloval s svojimi specifičnimi znanji in aktivno 
prispeval k uresničevanju neposrednega rezultata (output) in rezultata projekta. 
Trajne rešitve so lahko le rešitve, implementirane in sprejete v okolju samem, zato projekt 
sloni na vključevanju in dopolnjevanju lokalnih izvajalcev v sleherne posege v okolju. S 
tem so zagotovili usposobljenost in možnost vplivanja na pripravo ustreznih rešitev ter se 
posledično izognili nastajanju novih nesistemskih rešitev (Interno gradivo Občine 
Cerknica). 
6.1.1 SKLADNOST PROJEKTA Z EVROPSKIMI POLITIKAMI IN 
STRATEGIJAMI 
Projekt RURAL DESING je bil skladen z evropskimi politikami in strategijami, posebno z 
Lizbonsko in Götenburško strategijo. 
Lizbonske cilje so uresničili z ustreznim upravljanjem vizualne podobe kraja s pomočjo 
metodologije in sistema učinkovitega sodelovanja lokalnih javnih in privatnih podjetij v 
smislu sanacije degradacije posameznega okolja, povečati zaželenost bivanja in delovanja 
gospodarskih družb. S tem so izpolnili pogoje, ki prispevajo k čezmejnemu sodelovanju in 
mreženju med gospodarskimi in razvojnimi sektorji, prenosu znanja in ustvarjanja novih 
delovnih mest. 
S svojimi cilji so ravno tako podprli Götenburške cilje, katerih namen je pospeševanje 
trajnostnega upravljanja okolja s pomočjo čezmejnih pobud, spodbujanje okoljske 
ozaveščenosti na obmejnem območju in razvoj skupnih ukrepov za varstvo okolja in 
narave. V samem projektu so želeli povečati zavest o pomembnosti okolja in razvojnih 
potencialih učinkovitega upravljanja le-tega kot sestavni del življenja. Razbremenilo se je 
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vizualno onesnaževanje okolja in izboljšalo kvaliteto življenja v projektnih krajih (Interno 
gradivo Občine Cerknica). 
6.1.2 SKLADNOST Z NACIONALNIMI IN REGIONALNIMI POLITIKAMI 
Projekt RURAL DESING je bil skladen s strategijo razvoja Slovenije predvsem v peti 
prioriteti, ki navaja med drugim izboljšanje gospodarjenja s prostorom ter razvoj 
nacionalne identitete in kulture. 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije v svoji drugi usmeritvi »Razvoj gospodarske 
javne strukture« predvideva razvoj prometne infrastrukture skupaj s signalizacijo ter 
upravljanjem vizualne komunikacije področij, s čimer se je ukvarjal projekt. RURAL 
DESING je bistveno prispeval k prepoznavanju krajine in sistematični komunikaciji njenih 
dobrin, ki jo v tretji usmeritvi o »Razvoju krajine« omenja Strategija prostorskega razvoja 
Slovenije. 
Regionalni razvojni program jugovzhodne Slovenije je dodal svoje ukrepe pri projektu za 
izboljšanje dostopnosti in komunikacije v regiji, turistične infrastrukture, izboljšanje 
zasebnega, javnega in nevladnega sektorja pri razvoju turistične infrastrukture. 
Regionalni razvojni program Notranjsko – kraške regije je v programu »Turizem« 
predvidel vzpostavitev destinacijskega managementa, katerega del je upravljanje z 
vizualno komunikacijo prostora. 
Program za Hrvaško IPA v komponenti z IPARD 2007-2013 – Načrt za kmetijstvo in razvoj 
podeželja je bil pomemben strateški dokument v projektu RURAL DESING za hrvaške 
partnerje. Ostali glavni strateški dokumenti Istrske županije so bili: 
 razvojna strategija županije 2011-2013 zavzema celotno Istrsko županijo in 
podpira hiter razvoj notranjosti Istre v vseh pogledih (turizem, kultura,…); 
 strateški program podeželja Istrske županije 2008-2013 je načrtovalno programski 
in učinkovito orodje za upravljanje. Namen je izboljšanje življenjskih razmer, 
trajnostna raba naravnih virov in ohranjanje okolja, varovanje kulturne 
dediščine,…; 
 istrska kulturna strategija se usmerja na povečanje ozaveščenosti o pomenu 
kulture in kulturne dediščine ter njene prepoznavnosti, kamor spada tudi sodobna 
kultura; 
 glavni načrt za turizem v Istri od leta 2004 do 2012; 
 razvojni model turizma opredeljuje grozd notranjosti Istre, ki sloni na ohranjanju 
tradicionalnega načina življenja, uživanja v istrski kulturi, kulinariki in naravi 
(Interno gradivo Občine Cerknica). 
6.2 PREDSTAVITEV OBČIN IN NALOGA V PROJEKTU 
Zaradi skupnega čezmejnega cilja se je pet občin, predstavljenih v naslednjih poglavjih, 
odločilo za dvig kvalitete urbanega in ruralnega prostora. Zaradi vse večjega neustreznega 
koncipiranja in izvajanja prostora so se pojavile škodljive posledice, da so se javni prostori 
vse bolj uporabljali za interese zasebnikov in ne javnosti, vizualna podoba je bila 
degradirana, zmanjšala se je tržna vrednost, kulturna in naravna dediščina ni bila 
usklajena z načrti in življenjski standard se je zmanjševal. Občine so čezmejno 
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sodelovanje prepoznale, da lahko tako sodelovanje uravnava in usposablja prepoznavanje 
posledic in razumevanje razlik. S sanacijo nesistemskih rešitev s trajnostnimi pristopi so 
bili vključeni usposobljeni lokalni izvajalci. 
Projekt je bil oblikovan tako, da so se vse aktivnosti, razen tistih, ki so se nanašale na 
investicije, izvajale skupno. S tem so se izognili podvajanju stroškov in aktivnosti. Za 
uresničitev cilja in boljšega čezmejnega sodelovanja je vsak posamičen partner, z ozirom 
na njegova specifična znanja, bil odgovoren za predvidene naloge v projektu, da bi se cilji 
uresničevali čim bolj učinkovito. 
Naloga vseh projektnih partnerjev je bila, da učinkovito izvršujejo aktivnosti, za katere so 
odgovorni. Med projektom so se projektni partnerji dogovorili, da je interno osebje 
sposobno reševati in izvajati aktivnosti, brez potrebnega vključevanja funkcij različnih 
partnerskih institucij. Slednje so najeli le, če sami niso imeli specifičnih znanj. 
Projekt je imel skupen proračun, katerega sredstva so bila razporejena med partnerje v 
skladu z izvajanimi aktivnostmi in je vključeval skupni letni plan porabe, ki se je po potrebi 
prerazporedil na osnovi odločitve Upravnega odbora (Interno gradivo Občine Cerknica). 
Naslednje spodnje tabele prikazujejo predvideni proračun za vsako občino. 





Stroški osebja 11.200,00 11,41 
Stroški za zunanje 
izvajalce 
37.000,00 37,68 
Investicije 50.000,00 50,92 
Skupaj 98.200,00 100,00 
Vir: Interno gradivo Občine Cerknica (2013) 
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Stroški osebja 9.600,00 12,96 
Stroški za zunanje 
izvajalce 
29.500,00 39,81 
Investicije 35.000,00 47,23 
Skupaj 74.100,00 100,00 
Vir: Interno gradivo Občine Cerknica (2013) 





Stroški osebja 9.600,00 18,25 
Stroški za zunanje 
izvajalce 
29.500,00 56,08 
Investicije 13.500,00 25,67 
Skupaj 52.600,00 100,00 
Vir: Interno gradivo Občine Cerknica (2013) 





Stroški osebja 8.000,00 8,60 
Stroški za zunanje 
izvajalce 
37.000,00 39,78 
Investicije 48.012,00 51,62 
Skupaj 98.200,00 100,00 
Vir: Interno gradivo Občine Cerknica (2013) 
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Stroški osebja 8.000,00 10,67 
Stroški za zunanje 
izvajalce 
42.000,00 56,00 
Investicije 25.000,00 33,33 
Skupaj 98.200,00 100,00 
Vir: Interno gradivo Občine Cerknica (2013) 
Sredstva so bila sorazmerno razdeljena med partnerje glede na namen in potrebne 
količine aktivnosti na posameznih partnerskih lokacijah ter finančne vrednosti posameznih 
aktivnosti. Vsak partner je financiral aktivnosti, za katere je bil odgovoren. Vsak partner je 
vključeval druge partnerje, da se je pri izvajanju aktivnosti pokrivalo tudi njihove stroške. 
S tem so se usmerili k intenzivnemu čezmejnemu sodelovanju na področju financiranja 
projektnih aktivnosti, medsebojnemu zaupanju in sodelovanju v vseh aktivnostih na 
izvedbeni, kooperativni in koordinacijski ravni (Interno gradivo Občine Cerknica). 
6.2.1 OBČINA VODNJAN – HRVAŠKA 
Občina Vodnjan se nahaja na zahodnem delu istrskega polotoka. Občina, rahlo potisnjena 
v notranjost, se dviguje nad Puljem, glavnim mestom Istre. V projektu RURAL DESING je 
imela občina Vodnjan vlogo vodečega partnerja. V občini živi 5.651 prebivalcev, kar kaže 
popis iz leta 2001. Mesto Vodnjan je srednjeveškega izvora, z bogato zgodovino in s 
prostori, ki kličejo po prenovi (Wikipedija, 2016). 
Po ustanovitvi Odbora za upravljanje projekta je Občina Vodnjan dobila naslednje 
zadolžitve: 
 Formiranje čezmejne projektne pisarne za vzpostavljanje skupnih procesov 
sodelovanja v vseh aktivnostih izvedbe projekta. 
 Izdelava skupne metodologije ureditve prostora. 
 Izobraževanje različnih ciljnih skupin – namen je povečati zavedanje upravljanja 
prostora. 
 Pilotna izvedba vizualizacije in upravljanja prostora (Interno gradivo Občine 
Cerknica). 
6.2.2 OBČINA SVETVINČENAT - HRVAŠKA 
V središči južnega istrskega polotoka stoji občina Svetvinčenat. Občina šteje 2.218 
prebivalcev. Renesančno mesto je v času sodobnega razvoja prišlo navzkriž s svojo 
bogato zgodovinsko preteklostjo (Wikipedija, 2016). 
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Kot sodelujoč partner je v projektu Občina Svetvinčenat izvedla naslednje naloge: 
 Izdelava elaborata vizualizacije področij – zaradi nejasnih in pomanjkljivih definicij 
je javni prostor pogostokrat zlorabljen v namene zasebnega sektorja. Zato so  
definirali ukrepe za olajšanje invazivnih posegov v okolje ter podali smernice za 
razvoj dejavnosti v smislu sožitja javnega in zasebnega sektorja. 
 Pilotna izvedba vizualizacije in upravljanja prostora v svojem okolju. 
 Pilotna izvedba vizualizacije kulturne dediščine v skladu z upravljanjem prostora 
(interno gradivo Občine Cerknica). 
6.2.3 OBČINA SVETI LOVREČ - HRVAŠKA 
S svojimi 1.408 prebivalci občina Sveti Lovreč leži na sredini Istre ob zahodni obali. S 
preteklostjo opozarja nase še iz rimskih časov. Občina se v sodobnem času vse bolj 
pogreza v nerazpoznavnost, vendar jo želijo obuditi in oživeti (Wikipedija, 2016). 
Ob vključitvi v projekt RURAL DESING si je občina zadala naslednje naloge: 
 Izdelava elaborata signalizacije – raziskava je pokazala, da se večina čezmejnih 
področij sooča s problemom kako do učinkovite ureditve signalizacije. Posebna 
pozornost je bila dana začetnemu koraku upravljanja vizualizacije področij, ki takoj 
pokaže očitno razliko nekega prostora. 
 Pilotna izvedba vizualizacije in upravljanja prostora v svojem okolju (Interno 
gradivo Občine Cerknica). 
6.2.4 OBČINA METLIKA 
Belokranjska občina Metlika skriva za Gorjanci naravne in kulturne znamenitosti, samo 
mesto Metlika pa tudi srednjeveško mestno jedro. Občina šteje 8.382 prebivalcev 
(Wikipedija, 2016). 
V projekt se je odločila vstopiti, ker si želi prekiniti stihijsko urbanizacijo, poskrbeti za 
ljudem prijazno prometno ureditev, urediti ambiente stavb, trgov in ulic. Za uspešno 
izvedbo je poskrbela z naslednjimi nalogami: 
 Pilotna izvedba vizualizacije in upravljanja prostora v svojem okolju. 
 Delavnice s predstavniki zaposlenih, ki delujejo na oddelku za prostor. Poskrbeli so 
za analizo stanja posameznega področja, ki je podala jasno sliko o potrebnih 
aktivnostih za vzpostavitev optimalnega sistema vodenja vseh deležnikov, ki 
vplivajo na pojavnost javnih komunalnih podjetij do upravnih služb in kooperantov. 
Aktivnosti so bile v smeri izboljšanja kvalitete življenja za vse prebivalce (Interno 
gradivo Občine Cerknica). 
6.2.5 OBČINA CERKNICA 
Največja sodelujoča občina Cerknica v srcu Notranjske je polna predvsem naravnih in 
kulturnih znamenitosti. Izstopa Cerkniško jezero in mestno taborsko jedro v centru mesta. 
Občina skrbi za 11.402 prebivalcev (Občina Cerknica). 
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Sama Cerknica je potrebna prenove trškega jedra, ozelenitev in ureditve prometnega 
režima in sistema oglaševanja. Okolica Cerkniškega jezera je potrebna kakovostne 
prenove okoliških vasi, ureditve vstopnih točk v krajinski park in določitve plovnega 
režima. S svojimi nalogami v projektu je pripomogla k naslednji realizaciji: 
 Metodološka zasnova izdelave čezmejnega koncepta ureditve prostora, kjer so 
zagotovili podporo za posamezne službe in partnerje, ki skrbijo za uporabnost 
javnih prostorov in ostale partnerje v projektu spodbudili k skupnemu 
organiziranju procesa stalnih izboljšav na področju ruralnega in urbanega 
področja. Poskrbeli so, da so bile te aktivnosti prilagojene živečim prebivalcem na 
posameznem področju. 
 Promocija projekta in rezultatov – pripravili so dolgotrajna komunikacijska orodja, 
da se bo trajnostni koncept projekta še nadaljeval. 
 Pilotna izvedba vizualizacije in upravljanja prostora (Interno gradivo Občine 
Cerknica). 
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7 KVALITATIVNA RAZISKAVA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA 
7.1 PREDSTAVITEV OBČINE CERKNICA 
Občina Cerknica se nahaja na področju Notranjske in zavzema 241 km². Ustanovljena je 
bila leta 1994 in spada v Notranjsko – kraško regijo. 
Njeni prebivalci živijo v 65 krajih in vaseh. To so: Beč, Bečaje, Begunje pri Cerknici, 
Dolenje Jezero, Dolenje Otave, Gora, Gorenje Jezero, Gorenje Otave, Goričice, Grahovo, 
Hribljane, Hruškarje, Ivanje selo, Jeršiče, Korošče, Koščake, Kožljek, Kranjče, Kremenca, 
Krušče, Križišče, Laze pri Gorenjem Jezeru, Lešnjake, Lipsenj, Mahneti, Martinjak, Milava, 
Osredek, Otok Otonica, Pikovnik, Pirmane, Podskrajnik, Podslivnica, Ponikve, Rakek, 
Rakov Škocjan, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Selšček, Slivice, Slugovo, Stražišče, Sveti Vid, 
Ščurkovo, Štukljeva vas, Tavžlje, Topol pri Begunjah, Unec, Zahrib, Zala, Zibovnik, 
Žerovnica, Župeno.  
Celotno področje občine Cerknica je od leta 2002 del Notranjskega parka, ki je 
zavarovano z okoljevarstvenim zakonom (obsega približno 222 km²), namen ustanovitve 
je ohranitev, varovanje in raziskovanje naravnih in kulturnih vrednot ter dediščine. 
Naravne znamenitosti Krpanove dežele so staro jedro Tabor in cerkev iz časa turških 
vpadov (trg s cerkvijo je nastal okrog nekdanjih protiturških taborov), Cerkniško jezero 
(največje slovensko kraško polje – presihajoče jezero s 26 km² površine), Slivnica (1114 
m visoki hrib, ki ponuja najlepši razgled na Cerkniško polje), Rakov Škocjan (krajinski park 
z  Malim in Velikim naravnim mostom), potok Rak in ostale kraške posebnosti, Javorniki 
(bukov – jelov gozd, najvišji vrh je 1293 m), Menišija (dežela tisočerih zvezdic), Križna 
Jama (podzemeljska jezera s čisto zeleno vodo), soteske Iške in Zale (Občina Cerknica). 
 
Občina Cerknica v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja javne zadeve 
lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po 
predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom. Med njimi 
normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, lokalne javne službe, zagotavlja in 
pospešuje vzgojno – izobraževalno in zdravstveno dejavnost, pospešuje raziskovalno, 
kulturno in družbeno dejavnost, skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred 
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 
upravlja, gradi in vzdržuje različne lokalne površine, skrbi za požarno varnost in varnost 
občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč ter ureja javni red v občini. V občini 
Cerknica imajo izkušnje s področja priprave, prijave in izvedbe večjih nacionalnih in 
mednarodnih projektov (Interno gradivo Občine Cerknica). 
7.2 SODELOVANJE OBČINE CERKNICA V PROJEKTU RURAL DESING 
Na podlagi podpisa sporazuma o partnerstvu dne 8. julija 2015 v mestu Vodnjan je občina 
Cerknica vstopila v skupni čezmejni projekt Operativnega programa Slovenija – Hrvaška 
2007-2013 RURAL DESING. Celotna vrednost projekta vseh petih zavezancev sporazuma 
je bila 393.912,00 EUR. Projekt je bil 85 % financiran s strani IPA, ostalo so krile občine 
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same iz svojih proračunov. Občini Cerknica je pripadalo skupno financiranje IPA v 
vrednosti 93.012,00 EUR (Interno gradivo Občine Cerknica). 
Občina Cerknica se je prijavila na razpis v projektu RURAL DESING s prednostno nalogo  
varstva okolja pod ukrepom trajnostnega upravljanja z naravnimi viri. Projektne aktivnosti 
za uresničevanje ciljev so bile: 
 analiza stanja vizualne pojavnosti partnerskih lokacij, 
 definiranje metodologije upravljanja vizualne podobe prostora, 
 izboljšanje prometne in urbane infrastrukture, 
 vzpostavitev pilotskih projektov vizualne komunikacije, 
 priprava dokumentacije za načrtovanje infrastrukturne vizualne komunikacije, 
 usposabljanje javnih delavcev, 
 standardizacija upravljanja prostora, 
 informiranje javnosti o dosežkih projekta, 
 promocija destinacije, 
 organizacija dogodkov za promocijo destinacije. (Interno gradivo Občine 
Cerknica). 
7.2.1 PRISTOP K PROJEKTU 
Razlogi, da se je občina Cerknica prijavila na razpis, so bila predvsem problemska 
izhodišča, ki opredeljujejo zahteve po vzpostavitvi niza kazalcev in kriterijev za opredelitev 
konkurenčnosti lokacij in predlogov optimalnih mest lokacij. Težave se kažejo predvsem v 
prenovah, oživljanju in skladnem kakovostnem razvoju širših urbanih področij, vlogah in 
pomenih mešane rabe pri vrednotenju lokacij umeščanja dejavnosti in opredelitev 
smiselnega prepletanja funkcij med urbanimi naselji in podeželjem. 
Normativna podlaga relativno podrobno določa vsebino urbanistične zasnove, vendar se je 
v praksi zaradi strokovnih priporočil za metodološko poenotenje dolgoročnih planov 
omejevala predvsem v grafičnem smislu na prikaz zasnove namenske rabe površin, 
elementov prometne in komunalne ureditve. Usmeritve v tekstualnem smislu so ostale na 
ravni razvoja. Mestna rast se je krčila na parcialne posege, ki so jih opredeljevali 
posamezni izvedbeni akti, saj so se mestna območja urejala s prostorskimi ureditvenimi 
pogoji - PUP14 . Posledice PUP-a so še danes precej vidne, saj ti pogoji niso imeli za kriterij 
velikost in zahtevnost posega v prostor, temveč samo vprašanje pridobitve zemljišča. 
Urbanistična regulativa na planski in izvedbeni ravni je akutna, saj se prepogosto razume 
prostorsko načrtovanje kot vrednostno nevtralno. 
Občina Cerknica si je zadala sledeče izzive v projektu: 
 v prihodnosti oblikovati prostorske akte, ki bodo imeli pozitivne učinke na lokalno 
skupnost; 
 spodbuditi interes prilagodljivega upravljanja s prostorom; 
 spremeniti sistem in prevladati tržno logiko kapitala; 
 zatreti sebične interese in parcialne posege v prostor. 
                                       
14 Prostorski ureditveni pogoji - PUP 
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Skupaj z Občino so sodelovale naslednje ciljne skupine, katere so imeli tudi svoje naloge: 
 Lokalna turistična društva – sodelovala so pri pripravi skupne strategije vizualnega 
upravljanja kraja, katerega namen je, da se kraj vključi v turistično ponudbo 
čezmejnega območja. 
 Lokalni turistični informacijski centri – so  enako sodelovali kot lokalna turistična 
društva. 
 Strokovna javnost na področju prostorskega planiranja – projekt je uporabila za 
dobro prakso in načrtovanje ter izvajanje podobnih projektov. 
 Oddelek za prostorsko planiranje – na Občini se bo vzpostavljeni proces v projektu 
lahko uporabil za nadaljnje redno delo. 
 Lokalno prebivalstvo – pridobilo bo na večji prepoznavnosti območja, kar bo lahko 
pripomoglo k razvoju obrtništva. 
 Izobraževalne ustanove – izkušnje iz projekta bodo vključile v svoje programe 
izobraževanja ter poudarjale pomen ureditve kot način za izpostavljanje kulture, 
narave in tehnične dediščine kraja. 
 Lokalno podjetništvo – je v tej vlogi kot uporabnik rezultatov projekta. 
Oblikovana je bila čezmejna projektna pisarna, ki je vzpostavila skupne procese 
sodelovanja v vseh aktivnostih izvedbe projekta. Projektno partnerstvo sodelujočih občin 
je delovalo preko formiranega Upravnega odbora, ki je zagotavljal usklajeno sprejemanje 
odločitev ter sodelovanje pri pripravljalnih in izvedbenih aktivnostih v smislu enotne 
metodologije ter prenosa znanja med partnerji. To kaže na rezultat enotnega čezmejnega 
vodenja projekta kot skupen izbor čezmejnih zunanjih sodelavcev in njihovih podizvajalcev 
(Interno gradivo Občine Cerknica). 
7.2.2 IZVEDBA PROJEKTA 
Delo po pravilih razpisa RURAL DESING je potekalo v naslednjih korakih v obdobju 
01.01.2013 – 31.03.2014: 
 Projektno vodenje in upravljanje projekta – ustanovljen je bil Odbor za upravljanje 
projekta, izdelal se je podroben načrt izvedbe projekta, postopki za kroženje 
dokumentacije, način komuniciranja in obveščanja ter nadzor nad projektom. 
 Metodološka zasnova izdelave čezmejnega koncepta ureditve prostora – projekt je 
zagotovil strokovno podporo za posamezne službe in partnerje, ki skrbijo za 
uporabnost javnih prostorov in jih spodbudili k skupnemu organiziranju procesa 
stalnih izboljšav ruralnega in urbanega področja. 
Obdobje med 01.04.2013 – 30.07.2013: 
 Delavnice s predstavniki zaposlenih na oddelkih za prostor – analizirali so 
posamezna področja, da so imeli jasno sliko o potrebnih aktivnostih za 
vzpostavitev optimalnega sistema, ki vplivajo na pojavnost prostorov. Konkretne 
aktivnosti so bile usmerjene v izboljšanje kvalitete življenja za vse prebivalce. 
Obdobje med 01.06.2013 – 30.07.2013: 
 Izdelava elaboratov signalizacije – s skupno metodologijo ureditve signalizacije, ki 
je bila podlaga za izdelavo elaboratov signalizacije, so se soočili z izzivom, kako 
izdelati učinkovito ureditev le-te. 
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Tudi naša občina Cerknica ni imela sistematično postavljenih znakov za obveščanje in 
označevanje, predvsem ulic in usmerjevalne signalizacije. Signalizacija je bila izvedena po 
Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 
46/00, 110/06, 49/ 08, 64/08). Table so zaradi boljše preglednosti naredili obojestransko. 
Strošek nakupa materiala za table je bil 47.996,91 EUR. 
Potreben je bil tudi zunanji izvajalec za finančni in administrativni management, ki je 14 
mesecev nudil tehnično pomoč. Izdelal je PRAG z vsemi aktivnostmi, ki so bile potrebne, 
da je prišlo do podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem, izdelal je 3 poročila in koordiniral s 
partnerji. Pomagal je tudi pri administrativnem upravljanju projekta, z vnosom v sistem 
ISSAR, pripravo vseh relokacij, ki so bile potrebne za občino. Strošek za zunanjega 
izvajalca je bil 6.000,00 EUR. 
 Izdelava elaboratov vizualizacije področij – pomanjkljivo sprejete regulative 
največkrat vodijo v zlorabo javnega prostora v namene zasebnega sektorja. S tem 
se prostor degradira. Ukrepi, ki so jih sprejeli s tem korakom, bodo v prvi fazi 
olajšali trenutne invazivne posege v okolje in razbremenili prebivalstvo motečih 
vizualnih dejavnikov. V naslednjem koraku je potrebno najti optimalno pot za 
sožitje javnega in privatnega interesa. 
Poleg omenjenega izvajalca je Občina potrebovala še strokovnjaka za oblikovanje vizualne 
podobe kraja, ki je opravil analizo za pripravo tipične konceptualne rešitve posameznega 
specifičnega področja upravljanja podobe kraja (na primer: trga, ožjega centra mesta, 
komunalne cone, ruralnega okolja, okolice naravne in kulturne dediščine). Predložili so 
sistem pravnih podlag za trajnostno uveljavljanje spoznanj v vsakodnevno prakso kraja. 
Strošek za to aktivnost je bil predviden na 25.000,00 EUR. 
Obdobje med 01.09.2013 – 31.12.2013: 
 Publikacija monografije koncepta ureditve po občinah – gradivo, ki bo v prihodnje 
lahko podlaga za standardno metodologijo upravljanja čezmejnega prostora. 
Obdobje 01.09.2013 – 28.02.2014: 
 Pilotna izvedba vizualizacije in upravljanja prostora – na podlagi rezultatov 
koncepta kreativne ureditve prostora je bila izvedena pilotna izvedba vizualizacije 
in upravljanja prostora. V ta namen je bilo potrebno sprejeti potrebne akte za 
upravljanje, potrebne ukrepe za področje vizualizacije, postaviti signalne in 
usmerjevalne objekte (Interno gradivo Občine Cerknica). 
Projekt RURAL DESING se je zaključil aprila 2016 z zaključno predstavitvijo v Kulturnem 
domu Cerknica, kjer so se s svojimi zaključenimi projekti predstavile vse sodelujoče 
občine. 
7.2.3 REZULTATI PROJEKTA 
Čezmejna implementacija upravljanja prostora in vizualizacije je glavni promotor 
uspešnega projekta. Projekt RURAL DESING je predvsem s svojimi pilotskimi izvedbami 
vizualne signalizacije pripomogel k naslednjim trajnostnim elementom: 
 Trajnost projekta – smisel in cilj posamezne aktivnosti projekta je, da bi se 
aktivnosti z izvajanjem upravljanja vizualizacije nadaljevale tudi po zaključku 
projekta. Cilj projekta je bil, da se ustvari predpogoje za nadaljevanje aktivnosti v 
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sklopu rednih dejavnosti. S postopnim spreminjanjem občinskih pravil so aktivnosti 
pridobile status predpisanih postopkov in procesov, izdeluje se skupna 
metodologija ureditve prostora. Občina Cerknica je postavila preko 90 
označevalnih tabel, javni uslužbenci so sodelovali v delavnicah o upravljanju 
prostora. Sedaj morajo uvesti pridobljeno znanje v svoje redno delo in s tem 
spremeniti mnenje in pogled na vizualizacijo prostora ter mehanizme upravljanja. 
 Inovativnost – z metodologijo učinkovitega upravljanja prostora se kaže 
inovativnost v usmerjanju prvenstveno na obiskovalca in njegovo dojemanje 
prostora, v drugem koraku pa poskrbi za strokovno usklajenost. 
 Utemeljitev razmerja med vložki in rezultati – stroškovna konstrukcija je bila realna 
in dokazljiva, cene so bile tržne vrednosti. Za nakup blaga in storitev so bila 
uporabljena PRAG pravila za javna naročila, izbran je bil najugodnejši ponudnik. 
Vložek v projekt je trajnostnega značaja, saj dolgoročno prispeva  kvaliteti 
življenja. Predvideva se, da bo posledica projekta RURAL DESING večkratno 
povračilo začetnega vložka projektnih partnerjev in sredstev EU, skozi dobrobiti 
razvoja področij. 
 Okolje – zaradi učinkovitega upravljanja področja je projekt spodbudil zavest na 
področju obremenjevalnega okolja. RURAL DESING je podal smernice na sistemski 
ravni. 
 Enake možnosti – učinkovito upravljanje privede do vključevanja degradiranih 
skupin in spodbujanja k uporabi rešitev za zagotavljanje enakih možnosti. Projekt 
je podprl enakopravno sodelovanje moških in žensk, invalidov in ranljivih skupin, 
čeprav se projekt s tem ni direktno ukvarjal. Skozi projekt so bili in še bodo na 
delavnice vključene navedene skupine. 
 Razvoj človeških virov – rezultatov projekta ni mogoče meriti brez učinkovitega 
razvoja človeških virov. Zato so bile organizirane strokovne delavnice z 
vključevanjem vseh deležnikov v projekt. Zaradi zavedanja o potrebi  upravljanja 
okolja in razumevanja ukrepov je sodelovala tudi javnost (Interno gradivo Občine 
Cerknica). 
7.3 USPEŠNOST ČEZMEJNEGA SODELOVANJA NA ŠTUDIJI PRIMERA 
RURAL DESING 
Kazalniki, ki kažejo uspešno čezmejno sodelovanje na projektu RURAL DESING, se 
odražajo sledeče: 
 da se razvija sodelovanje na področju javnih služb, saj projekt krepi povezanost 
javnih služb na področju izobraževanja, zaščite okolja, urbanističnega načrtovanja; 
 projekt razvija prometno infrastrukturo, skupno reševanje vprašanj ravnanja z 
odpadki; 
 število novih čezmejnih skupnih turističnih informacijskih točk; 
 projekt povečuje sodelovanje med lokalnimi in regionalnimi akterji s svojimi 
čezmejnimi partnerji na področju skupnega prostorskega načrtovanja; 
 ohranja in oživlja naravne ter kulturne vire; 
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 ustvarjeni so pogoji za bodoče izboljšave upravljanja vizualne podobe mest v 
čezmejnem območju; dokazljivi so skupna metodologija vizualizacije prostora in 
metodologija ureditve signalizacije; 
 izvedene pilotne investicije, saj je bilo v občini Cerknica postavljenih preko 120 
usmerjevalnih tabel (Interno gradivo Občine Cerknica). 
Projekt RURAL DESING je imel nalogo pripraviti metodologijo dela učinkovitega 
upravljanja s prostorom, ki bo univerzalna za vsako okolje. Če projekt ne bi bil čezmejno 
planiran, tega skoraj ne bi bilo mogoče izvesti. Če bi bil izveden lokalno, ne bi dosegel 
svojega namena in tudi sodelovanje se ne bi širilo. 
Smisel in cilj posamezne aktivnosti projekta je, da se aktivnosti nadaljujejo po koncu 
projekta, predvsem v smislu dobre prakse in sodobnega reševanja problematike 
vizualnega upravljanja prostora. 
Mnenja sem, da če zasnova projekta obdrži svoje smernice in se nadalje širi, je naslednja 
faza razvoja višja in pozitivne posledice so lahko: 
 Trajnostni turizem, katerega načela so vzpostavljanje okoljske, ekonomske in 
socio-kulturne smeri. Razvoj turistične ponudbe omogoča povezovanje vseh zgoraj 
naštetih smeri, predvsem v razvijanju turističnih produktov in boljšem upravljanju 
človeških virov. Pristop izboljša konkurenčnost, izkoriščenost infrastrukture ter 
naravnih in kulturnih virov. 
 V gospodarstvu se pojavi povečano povpraševaje po določenih izdelkih ali 
storitvah, ki so podpora turistične ponudbe. 
 Ob izvajanju čim več takih projektov se lahko krajšajo upravni postopki, saj dobra 
metodologija upravljanja prostora privede do logičnih postavitev in hitrejšega 
izvajanja od osnutka do prakse. 
 Lokalno prebivalstvo je pokazalo dober odziv na izvedbo projekta,  pridobili so 
večjo razpoznavnost kraja in lažje orientiranje.  
 Lokalna turistična društva so začela z večjo promocijo kraja in okolice, saj so 
pridobila osnovno podlago za nadgrajevanje.  
7.3.1 INTERVJU Z G. SAMOM MLINARJEM, VIŠJIM SVETOVALCEM ZA 
KOMUNALNO – CESTNO DEJAVNOST 
1. Kateri čezmejni projekti so bili financirani s strani EU v občini Cerknica? 
Bilo je kar nekaj uspešnih projektov, kot so: »Industrijska cona stare vojašnice Rakek« v 
letu 2005, »Konjeniška pot A21-TURIN« (2007-2008), »Program CRPOV Cerkniško jezero« 
(2001-2003), »Program CRPOV Menišija« (2001-2002), »Life-narava« (2004-2005), 
»Rekonstrukcija ceste vodovoda in mostu na lokalni cesti Žerovnica- Gorenje Jezero«, 
»Čiščenje pitne vode za vodovodni sistem Cerknica«, projekt »Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v porečju Ljubljanice« za podprojekt »Centralna čistilna naprava v občini 
Cerknica«. 
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2. Kateri so bili glavni vzroki, da ste se odločili za ponovno čezmejno sodelovanje na 
projektu RURAL DESING? 
Zaradi napak v preteklosti, predvsem na področju vizualne signalizacije, ki je v naši občini 
v zaostanku, je prišlo do ideje za združitev v čezmejno sodelovanje. Po skupnih srečanjih 
in iskanju rešitev smo potrdili, da imamo v vseh občinah enake težave pri usmerjanju 
vizualne signalizacije. V preteklosti je prišlo do samovoljnega postavljanja tabel in drugih 
označb, na primer reklamnih. Tudi ni bilo ustrezne službe, ki bi zakonsko opredeljevala, 
kje in kaj se sme postaviti ob javnih cestah, naravnih in kulturnih znamenitosti. Same 
občine ravno tako niso imele usposobljenega kadra, da se naredi prebivalcem pregledno 
in prijazno okolje. Še vedno so nekateri akti na občini napisani preveč na široko, da si 
lahko vsak razlaga po svoje ali pa za določena področja sploh ne obstajajo. V teh 
pomanjkljivostih smo se občinske uprave čezmejnega konzorcija strinjale, da je potrebno 
nekaj narediti in projekt RURAL DESING nam je bil pisan na roko. Moram povedati še to, 
da je projekt omogočil za prvič pilotno izvedbo. 
3. S kakšno nalogo ste se ukvarjali v okviru čezmejnega projekta RURAL DESING? 
Prevzel sem vodenje projektnih aktivnosti za področje občine Cerknica. Sodeloval sem v 
Upravnem odboru, pri sprejemanju odločitev in usklajeval interno koordinacijo strokovnih 
oseb. Promoviral sem projekt na lokalni ravni. Pomagal sem pri administrativni izvedbi 
projekta, organiziranju projektnih aktivnosti in nadzoroval izvedbo posameznih akcij. 
4. Zakaj je po vašem mnenju čezmejno sodelovanje nujno za doseganje pričakovanih 
rezultatov? 
Kljub temu, da smo se kot združeni čezmejni partnerji našli s skupnimi težavami, ima vsak 
od nas še posebne težave, ki jih drugi nimajo. Z izmenjavo mnenj smo drug drugemu 
pomagali s širjenjem znanja iz reševanja težav, ki jih sami na občinskih upravah in javnih 
službah nismo znali rešiti. Predvsem v smislu turistične vizualne signalizacije, kjer se 
moramo postaviti v vlogo turista, ki je prvič na neki destinaciji. Z nesodelovanjem pride do 
lokalne zaprtosti in s tem se ne doseže nobenega učinka ali je le-ta kratkotrajen. 
5. Ali je projekt vplival tudi socialno-ekonomsko in s tem prispeval k dodani vrednosti 
koriščenja EU sredstev v občini Cerknica? 
Seveda. Brez EU sredstev motivi za srečanje in ustvarjanje skupnih projektov ne bi 
obstajali. Ko si med seboj delimo dobre prakse, se oblikujejo nove oblike sodelovanja in 
snovanja novih povezanih čezmejnih projektov. To pa sprosti potencial na gospodarski 
ravni in z vsakim novim projektom pridobimo več partnerjev, tako na privatni in javni 
ravni. Več nas je, več pridobimo. 
6. Na kakšen način lahko opišete trajnost projekta RURAL DESING? 
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Cilj projekta je bil ustvariti predpogoje, da se nadaljuje izvajanje projektnih aktivnosti v 
redni dejavnosti in seveda ustrezna širitev. Ena izmed nalog je tudi sprememba občinskih 
pravil, njihovo posodabljanje ali nastajanje novih. 
7. Ali ste se v času, ko je projekt trajal, srečali s kakšnimi ovirami pri čezmejnem 
sodelovanju? 
Problemi so vedno. Slovenija še vedno preveč osnovno sledi smernicam EU in občine smo 
zbegane, ker nimamo ustreznih navodil. Ravno tako prihaja do nesoglasij v drugih 
državah, s katerimi gremo v partnerstvo. Preden resnično začnemo delati na projektu, 
zelo dolgo iščemo prave poti, predvsem administrativne in tehnične. Še vedno je tega 
preveč. Na sami občini je včasih potrebno zagotoviti več javnih uslužbencev za izvedbo 
projekta, ki že delajo na svojih področij in za to pride do zaostankov ali povečanega dela 
pred skrajnimi roki za oddajo dokumentacije. Pride do pomanjkljivih dokumentov in včasih 
splava po vodi kakšen projekt. 
8. Imate mogoče kakšen nasvet oziroma mnenje, kako bi se izognili tem težavam, da bi 
čezmejni projekti potekali uspešno v čim večji meri? 
Mogoče bi bilo dobro, da so določene aktivnosti direktno prenesejo iz državne na lokalno 
raven. Temu bi se morala prilagoditi tudi zakonodaja in način financiranja. Imeti stalen 
kader na občini, ki bi neprestano iskal možnosti pridobivanja sredstev in ne najemanje 
posebnih institucij, ki to za občino delajo. Mislim, da je vsakodnevno razpisanih mnogo 
projektov, zato bi lahko občine zaposlovale tak kader. 
9. Kako drugače ocenjujete uspešnost čezmejnih projektov? 
Projekti so v glavnem uspešni. Nekateri hitro zapadejo v pozabo, predvsem pri nadaljnjem 
razvijanju ali vzdrževanju, če ni dovolj finančnih sredstev za naprej. Pred prijavo na 
katerikoli projekt je potrebno razmisliti, kako nadaljevati, ko se počrpajo pridobljena 




Z dobro organizirano lokalno samoupravo in kompromisno lokalno skupnostjo pridobijo 
občine veliko priložnosti za razvoj na različnih področjih. Ena takih priložnosti je čezmejno 
sodelovanje občin. Občine s tem prepoznavajo nove vidike sodelovanja, ki omogočajo 
boljše medsebojne odnose, manjšajo se kulturne razlike. Naše občine so precej različne 
po velikosti, zato prihaja do raznih nesoglasij med občinami in državo, ki običajno 
prisluhne večjim in mestnim občinam. Nesoglasja in administrativne težave se kažejo 
predvsem pri pridobivanju sredstev iz Evropske unije. Mnoge občine najdejo rešitve v 
prijavah na projekte, ki so v sklopu EZTS, Kohezijskih skladov, Evropskih investicijskih 
skladov, katerih namen je izkoriščanje sredstev na podlagi čezmejnega sodelovanja.  
 
Za jugozahodni in jugovzhodni del Slovenije je opazen porast sodelovanja občin, 
predvsem s sosednjo Hrvaško, odkar je postala članica EU. S hrvaškimi občinami prihaja 
do sodelovanja, predvsem na področjih turizma, prometa, okolja, varovanja narave in 
gospodarstva. Nove smernice za Evropo 2014-2020 so privedle do nekaterih olajšav, 
predvsem v organizacijskem in administrativnem izvajanju posameznih projektov, kar je 
eden izmed vzrokov za povečano sodelovanje občin. 
 
Temo za diplomsko delo sem izbrala na podlagi projekta RURAL DESIGN, v katerem je v 
čezmejnem sodelovanju sodelovala občina Cerknica kot ena izmed petih partnerjev. Za 
preverjanje in potrditev hipoteze sem dobila pomoč in informacije na sami Občini in s 
pogovorom vodje projekta g. Samom Mlinarjem, ki je kot višji svetovalec zadolžen za 
komunalno-cestno dejavnost.  
 
Osebno sem občinska svetnica in sem lahko spremljala izvedbo projekta po korakih. 
Večino mnenj sem pridobila iz lastnih izkušenj, predvsem kot uporabnica preizkušanja 
vizualne signalizacije. Lokalno prebivalstvo, podjetniki in turistična društva so mnenja, da 
je kraj in okolica potrebovala postavitev vizualne signalizacije v prostor. 
 
Hipoteza je bila: »Čezmejno sodelovanje omogoča občini Cerknica realizacijo večjih 
projektov, ki omogočajo trajnostni razvoj«. Za potrditev zastavljene hipoteze sem preučila 
interno gradivo občine Cerknica in izvedla intervju z vodjo projekta. Hipotezo potrjujem, 
predvsem na podlagi rezultatov projekta za izvedbo pilotnega projekta RURAL DESIGN, za 
postavitev vizualne signalizacije. Pridobljena sredstva so bila krita iz Operativnega 
programa IPA 2007-2013 kar v 85 %. S postavitvijo označb, tabel in ostale signalizacije 
smo se začeli prebivalci in obiskovalci lažje orientirati v prostoru. Do skupne rešitve je 
prišlo z dobrim komuniciranjem z ostalimi sodelujočimi partnerji. Ustvaril se je učinek 
''daj-dam'' v podajanju izkušenj. Sama Občina Cerknica že kar nekaj časa poskuša razviti 
okolju prijazen turizem in lahko potrdim, da je s tem projektom naredila prvi korak k 
primernem  označevanju in postavljanju vizualne signalizacije. S pravilno, vidno in logično 
postavitvijo lahko zadržimo obiskovalca v okolju. Naslednja naloga Občine je, da posodobi 
in predloži nove akte, kjer bodo napisane osnove za vse ruralne posege v prostor. Glavna 
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naloga je, da se z občinskimi akti izognemo stihiji v prostoru in da se umesti v okolju 
prijazni obliki. Poudarila bi, da je potrebno akte oblikovati tako, da ustrezajo večini 
prebivalstva in ne samo majhnemu delu. Nadaljevanje projekta vidim v tem, da se 
popravijo napake iz preteklih let. Območje stare Cerknice in Notranjskega regijskega 
parka ni najbolj posrečeno označeno in priporočam, da z naslednjim projektom, ki bo imel 
podobne cilje, Občina pristopi k pridobivanju sredstev. Strinjam se z izjavo g. Mlinarja, da 
je na občini potreben kader, ki stalno išče nove projekte. Včasih se zgodi, da se preveč 
sredstev nameni zunanjemu izvajalcu. Uspešnost projekta se meri tudi po tem, kako dolgo 
je še v uporabi njegova metodologija. Če se bo metodologija RURAL DESIGN nadaljevala, 
bo vsak nov izziv za oblikovanje prijaznega okolja lažji. Najbolj pomembna smernica je, da 
vse to vpliva na gospodarstvo in turizem v občini, kjer je skrit ogromen potencial za 
razvoj. Poudarila bi predvsem turizem, kjer nam gostje uhajajo iz rok in smo jim prej že z 
vstopom v kraj otežili iskanje določenih točk.  
 
Občina ima za seboj kar nekaj uspešnih projektov, edina slabost je, da se nekateri ne 
nadaljujejo oziroma narejeno propade. Ko se pojavi drug razpis podobne vsebine, se 
koncept prejšnjega ne nadaljuje, ampak se ustvari povsem druga vizija. Kolikor sem do 
sedaj spoznala vizijo ustvarjanja projektov na evropski ravni, je ta narejena v smislu 
dopolnjevanja in nadgrajevanja. Naši občini trenutno to še ne uspeva najbolje, kljub 
temu, da pridobi sredstva. Priporočila bi več sodelovanja z akterji iz zasebnega sektorja in 
strokovnjaki, turističnimi delavci iz domačega okolja z namenom pridobivanja najbolj 
verodostojnih podatkov s terena. 
 
Taki pristopi in projekti zahtevajo veliko časa, usklajevanja in samo z razumnim 
sodelovanjem lahko dosežemo zastavljene cilje.  
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